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LABORES 
P A R A L E L A S 
o 
POLITICOS Y SOCIALES 
T I t I B V N A L I B B E 
E L R E G I M E N 
L O C A L 
¡Hemos defendido repetidas veces 
que las obras sociales no deben tener 
ca rác te r polí t ico, pero que en muchas 
Ocasiones y asuntos necesitan cauce le-
t a l por donde sus actividades se des-
licen hasta conseguir el logro de jus-
tas aspiraciones. 
De ah í que necesiten con frecuencia 
(acercarse a l podjer legislativo ; e l cual 
no isáempre, por desgracia, les escu-
cha. Lóg icamen te , alnte e l hecho i n -
negable de la apa t ía oficial, proponía-
mos en ar t ícu los anteriores un re-
medio fundado en e l patriotismo 
de los representantes en Cortes 
católicos, á los que exc i t ábamos para 
que viviesen alerta y recogieran las 
¿peticiones y aun las ansias de las en-
í idades catól ico-agrar ias y las elevasen 
a l Poder públ ico . 
E l diputado por Santander señor 
Solana, en l a sesión celebrada el d ía 
•3 de QTulio en la Cámara Popular, ma-
nifes tó su propósito de constituirse en 
portavoz de las peticiones de los Sin-
dicatos, y sin aplazar el cumplimiento 
de resolución tan loable, formuló un 
luego al señor ministro de Gracia y 
^'Justicia, accediendo á solicitaciones.de 
los Sindicatos de Castilla y León . 
L a materia de la pregunta del señor 
'Solana puede parecer insignificante y , 
sin embargo, es de positiva trascenden-
cia. Refiérese á lograr que se facilite 
l a inscr ipción en los Registros de la 
,!Propie(iad y ae supriman los derechos 
¡reales en las transmisiones de domi-
nio de las fincas cuyo valor no exceda 
;de 1.000 pesetas. 
Se trata, naturalmente, ^ de fincas 
,rque no tienen vicio sustancial que i m -
?pos.ibilite la inscr ipción, ya que no hay 
asiento que contradiga su posesión ó 
dominio, y sólo dejaron de inscri-
birse por dejadez ó porque su insigni-
ficancia disuadiera de loa gastos y mo-
lestias inherentes á la prueba de do-
jn in io y al asiento. 
Si el Sr. Barroso otorga la mejora 
'demandada, los humildes agricultores 
beneficiados podrán recurrir al crédi-
t̂o hipotecario y arbitrar fondos con 
que resolver dificultades económicas 
y fomentar la producción. 
Como ae dar ían miles de casos igua-
les, como los favorecidos serían mu-
chís imos, por eso lo que á primera 
vista pudiera parecer baladí reviste, en 
realidad, grande importancia, y el se-
£o r ministro de Gmcia y Justicia debe 
apresurar la concesión. 
Celebramos que el Sr. Solana., re-
presentante novel, que con tanta pre-
paración lia venido al Congreso, haya 
adoptado actitud tan desinteresada co-
mo fecunda y pa t r ió t ica . Seguramente 
le imi t a rán los restantes diputaidos 
jóvenes, cvaitólicos, q̂nie t raerán aires 
de renovación al ambiente viciado de 
las Cortes. 
- l í o es la labor m á s lucida la más fér-
Sil. Nada menos bril lante que la siem-
bra, la cual oculta en los surcos la se-
mi l la , y , sin embargo, es antecedente 
y causa primordial de la recolección 
jocunda y gloriosa... 
L a reflexión más superficial persua-
Ide é impone esa atención de los parla-
mentarios católicos á las aspiraciones 
de los agricultores, singularmente do 
los que forman en nuestros grupos sin-
dicales. 
Y no ha de faltar quien en la Asam-
blea que en otoño ha de celebrarse en 
Covadlonga, y puesto que en ella se 
exa l t a rá , sin duda, la vida corporativa 
y se añorará la vitalidad de las clases 
sociales y la pujanza de los gremios, 
no ha de faltar—decimos—quien pro-
ponga que se comprometan loa polí-
ticos derechistas á descender de la be-
l la región de las teor ías á la prosaica., 
pero eficiente, de la práct ica , y robus-
tezcan la clase agricultora y gestionen 
las mejoraa á que tiene imprescriptible 
derecho. ¡ A h ! ¡ Y no es «a pr ior i» , por | 
loa profanos, como se concre tarán las 
necesidadles de los agrarios, cuyo re-
medio haya de procurarse, sino acu-
diendo á los interesados, para que las 
determinen y muestren su alcance, ur-
gencia y plan curat ivo! 
;E1 ejemplo del Sr. Solana no debe 
í)aer en e l vacío de la indiferencia ó en 
fcl desierto de la apat ía ! 
• Pluguiese á Dios que se formara un 
t r u p o de senadores y diputados deci-
didos á ser voceros y abogados de la 
•ufrida oíase ag r í co l a ! Esto esfuerzo 
común sería harto m á s eficaz que e l 
de un representante en Cortes aislado. 
Por nuestra parte, y aun á peligro 
láfl parecer inoportunos, no nos cansa-
remos de invitar á los parlamentarios 
(Católicos á que, de esta suerte, com-
pleten la gestión admirable de nues-
tros propagandistas sociales... 
D E M E J I C O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
WASHINGTON 5 
L a Embajada do Méjico ha recibido la 
•oniestación de su Gobierno á las dos últi-
Biws notas de los Estados Unidos. 
EJ Gabinete de Cflj-rauza so expresa en 
ténninog conciliadores y ofrece bases para 
una solución amistosa, 
Pjomete restaíblocvr el urden en el Nor-
do Méjico, y cree que la presencia do las 
trepas norteamericanias en aquel país con-
tribuye en gran modo á la agitación po-
pular. 
Toi n á D a expresando su deseo do llegar á 
p i v - v , acuierdv. «ntro auiboa Üvbiaruoa. 
No todo lia sido verbalismo flbaldio é in -
efioaa en el reciente debate paplamentario. 
En él iban «ydquirido reCieve definitivo cier-
tas coincidencias entre las distintas fuerzas 
de la derecha. Mella ha designado esas se-
mejanzas con una nomenclatura que adquiere 
el valor de verdadero tecnicismo. «Hay dos 
clases de solidaridad—lia didho—: una ex-
terna y otra interna ; y Ja interna puede ser 
paroial 6 total.» La solidaridad de las dere-
olias es «interna» y «parcial»; no se refiere 
ú una circunstancia pasajera y exterior: 
abarca ¡deas sustanciales en una serie do 
aspectos positivos de la vida española. 
Vamos á fijarnos hoy en la reforma del 
régimen local. Mella y Maura consideran 
esta cuestión como el punto imprescindible 
do partida en la reorganización .social, si-
guiendo la doctrina de Le Plaiy, brillante-
mente glosada en estas columnas por un 
maestro ilustre. 
Y la reforma del régimen local ha de co-
menzar por el Municipio. «Los hombres—dice 
Tocquevüle—hacen y deshacen reinos y re-
públ icas: el Municipio parece que ha salido 
directamente de lais manos de Dios... Des*, 
pojad al Municipio de su independencia, que 
tadle su fuerza, privadle del übre ejercicio 
de sus funciones, y tendréis subditos admi-
nistrados, pero no ciudadanos.» Y otro escri-
tor agrega: «Dondequiera que hubo hom-
bres, tras de la familia vino el Municipio.» 
Es, _ pues, el Municipio la dilatación de la 
familia, la congregación de familias, según 
Aristóteles, qué ya definía la aldea diciendo 
que era «la colloni'a natural de la familia». 
Pero el^ individualismo rou&soniano y revo-
lucionario, suprimiendo la familia—que es la 
célula social—y no viendo más que al hom-
bre—que es el átomo—, no pudo crear un 
«organismo», y estableció un «mecanismo», 
fund!ado en la centralización, que suple la 
vida colectiva ; en el caciquismo, que simula 
la representación, y en el funcionarismo, que 
imita la energía cívica; invadió el orden re-
ligioso y resucitó el oesarismo. Como no con-
sideró al Municipio como entidad naturnl, 
¡hizo que éste saliera de sus límites, y origi-
nó el socialismo municipal, semejante al de 
los fablanos en Inglaterra. 
• • • 
ES proyecto de ley de Administración Uh 
cal^d'el Sr. Maura, reconocía efl carácter or-
gánico del Municipio, definiéndolo como «aso-
ciación natural y Ilegal de las familias, den-
tro de un término territorial». De modo, que 
el proyecto no hacía sino reconocer v san-
eionar el carácter natural del Municipio. 
En cambio, la vigente ley Municipal lo Con-
sidera sólo como asociación legal, y emplea 
el término vago de «personas», con todo el 
carácter inorgánico é insuficientemente re-
glamentado en cnanto á bs jurídicas, en vez 
del m á s exacto de «familias», que abarca el 
concepto total de residencia en sus dos as-
pectos caipitales: vecinos v domiciliados. 
En varios artículo* del proyecto se esta-
blecen importantísimas mejoras: basta citar 
el 8.°, que'deroga la leyes desamortizadoras 
en lo que se refiere á bienes de los pue. 
blos, y efl 25, que autoriza la 'mancomunidad 
de Municipios, resucitando ed espír i tu de 
las Hermandades. 
La continuidad del pensamiento del señor 
Maura, en lo referente á la vida locau, se 
manifiesta en varios párrafos de en último 
discurso. Aludiendo á su proyecto de 1907, 
ha dicho: «allí la Mancomunidad era conse-
cuencia de un régimen oomipüeto, y corola-
rio de la autonomía municipal». «Yo creo 
que lo que 'pertenece á la vida local debe 
entregarse tan en absoluto, tan por comple-
to, que no haya posibilidad, ni pretexto, ni 
legitimidad, de entrometimiento; «que sea 
un delito entrometerse el Estado en las co-
sas locaües». 
Mella y Maura han coincidido en la apre-
ciación del problema municipal. La brillan-
tísima exposición que hizo e! insigne tribuno 
tradicionalista de las reivindicaciones muni-
cipales! debe ser la base del Derecho muni-
cipal reformado, independiente del Derecho 
administrativo, como ciencia del Poder ejo-
cutivo. 
Y ése es todo un programa, algo más que 
mínimo. Cuando Maura dice que él no con-
fía en los programas, indudablemente se re-
fiere á los programas estancados, aipriorís-
ticos, que son: en la oposición, un cefbo, y 
en el Poder, una superchería impopular y 
una utopía . Pero los programas, no como 
pagarés, ni como promesas á plazo fijo, sino 
como manifestaciones de una preocupa oión 
espiritual, cemo modo de ver una determi-
nada realidad, como revelación sintética de 
aspiraciones y de propósitos, subordinada á 
las modalidades de cada problema y á las 
circunstancias de cada momento, son imT>rp.s-
cindibles. Y en tal sentido, no puede decir-
se que Maura carezca de .programa, porque 
bien claramente iba dado á conocer su pen-
samiento en las cuestiones que han ido plan, 
teandose. 




Según noticias de Palermo al «Corriere 
della Sera», un hundimiento se lia produ-
cido en una mina, en la que trabajaban 200 
obreros, en Germini. 
Se han extraído, hasta ahora, de entre los 
escombros 18 heridos y unos 80 ilesos; pero 
se teme no poder salvar á unos cien que 
quedan todavía sepultados, 
c • • 
LONDRES 5 
Según un telegrama de Copenhague, una 
Comisión sueca ha sido constituida con el 
fin de organizar un servicio de transportes 
por Ferryboats, entre Inglaterra y el puerto 
sueco de'Gcl temburg. 
El ex ministro de Hacienda, M . Adels-
weerg, forma parte de la Comisión. 
• • • 
PARIS 5 
De Atenas dicen al «Journal» que se han 
(producido graves incidentes en Mitilene con-
tra Venizeloj, teniendo que intenenir las 
tropas francesas y obligándose al gobernador 
de la isla á abandonar ésta. 
E l Sr. Venizelos ha marchado do Atenas, 
trasladándose á Luí rak i , donde permanecerá 
una corta temporada. 
« * • 
POLDHU 5 (11,30 n.) 
Se anuncia ofic-ialnu nte que mañana por la 
noche se publicará el informe del almirarto 
sir John .lellicoe. referente ú la batalla do 
• Jutlnndia. El informe aparecerá en los pe-
riódioos ÍTiitfrn do,1 r k s v m . 
V E M I CARTEBA 
L A H E R M O S A 
C A R I D A D 
o 
BOBEE U N A F U N D A C I O N 
En el camino áe Chamar t ín . . . La bendición 
de un Asilo para convalecientes, obra pós-
tuma de un finado procer, el conde del Val . . . 
Una amplia senda, empinada y limpia. 
Un espacioso jardín con enarenadas calza-
das en curva, que convergen al pie de una 
escalinata, central, vis á vis de la gran puer-
ta de hierro. Y ad fondo de este parque, inun-
dado de luz v de alegría, el edificio, sól'.do, 
con severa elegancia en sus líneas tajantes 
pero armónicas, con sus dos puoellone¿ ge. 
meüos, entre los que surge, en recatado «salto 
a t rás» , la fachada extensa y dulcemente en-
sombrecida por los pabellones que la flan-
quean y, como esforzados caballeros, la de. 
fienden del viento y del sol... 
En el gran parque se alinean un ciento de 
Coches y automóváeiles blasonados. Por las 
inmensas galerías, salas y dependencias del 
liermoso Asilo discurren los invitados, dán-
dose largamente á curiosear y á admirar... 
TJn revistero de salones podría haber anotan 
do en su «carnet» reporteril muchos nombres 
conocidísimos en el «gran mundo»; por don-
se se adivina fácilmente la bella entonación 
del elegante cuadro. Pero, á decir verdad, 
no es esto lo que á «Curro Vargas» le place 
y le toca recoger, sino el valor representati-
vo de esta caritativa obra y el (ialma» de 
ella, por decirlo así.. . ¡ Caritativa 1 Muy am-
plio es el concepto, tan ampdio que, á es-
tériles desviaciones de la Caridad, de fruto 
igual á cero, sólo por la buena intención 
que redime las apellidamos caridades... Pero 
¡oh, no!, en este caso se trata de una obra 
út i l , seria, con. un fin positivo, grande, so-
oial inclusive y espüénd id amenté cristiano. 
La ilustre condesa del Val , que supo cum-
p l i r con amoroso celo la úl t ima voluntad 
del esposo amado, ofrendando á su memoria 
esta realidad por él sonada, decíame, con esa 
sencillez tan señoril y por lo mismo tan aje. 
BP •> l^g teatrales y trasnochiados engalla-
aiientot... 
—, i ^ t e Asilo fué idea de «él», obra de 
«©1», casi obsesión suya!... ;Yo, pobre dle mí, 
no he hecho nada, absolutamente nada; me 
he l inrtado á continuar lo que la muerte le 
ímipidió á «él» hacer!... ¡Usted sabe, señor 
«Curro Vargas», el terrible calvario nue pa-
decen esos pobrecitos á quienes el médico del 
hospital día él (taita», y en la vía pública 
6e encuentran sin teoho, sin abrigo y sin 
pan!... ¡Usted sabe cuántos de esos desgra» 
ciados convalecen... para morir, y son dados 
de «alta» de una enfermedad para que la 
miseria los asesine !... ¡ Para ellos es este Asi-
lo! , . . ¡ÍÑada se les exige: el «alta» del doc-
tor únicamente y que sean pobres, como es 
natural 1... 
Rec.biremos hasta «doscientos cincuenta» 
convalecientes (hombres y mujeres), que po-
drán parmanecer en el Asilo quince días, y 
BÍ en ese tiempo no estuvieren totalmente 
restablecidos, otra quincena más. Buena co-
mida, mucho oxígeno, mucho aire paro, mu-
cho sol!... Eso les daremos .aquí, junio con 
los sclicitos cuidados de las Hermanas de 
la Caridad y de dos médicos! ¡ Todo se lo enj 
cuentran!... Dormitorios confortables, jar-
dines, capilla, comedores espaciotí¿irnos: en 
fin. lo que acaba usted de ver, señor ((Curro 
Vargas». . . 
—Una pregunta, condesa. Esos convale-
cientes, ¿han de proceder de los hospitales? 
—¡Oh, no! ¡Y de una guardilla ó de un 
sotabanco! ¡Basta con que presenten la cer. 
tificación del médico, en que conste que han 
Sido dados de «alta». 
He aquí una alegría para los pobres, un 
refugio en sus atribuladas horas de abando-
no, una gran obra respondiendo á un gran 
fin... 
En las galerías resuenan las salmodias de 
los sacerdotes que preceden al Prelado. Va 
á oomenzar la bendición. 
El venerablo sucesor de los apostas sella 
con la cruz redentora aquellas paredes, im-
proTn ándelas de ese encantador espíri tu 
cristiano que convierte la desalada estepa de 
la Fi lantropía en un jardín divino, el jardín 
de la Caridad, ¡de esa Caridad ouvo imnues., 
to se ((paga» aquí abajo y es «registrado» 
Arriba I . . . 
En los corredores del gran alcázar de los 
humildes siguen resonando los grnves aran-
tes oon que la Iglesia santa, católica, apos-
tólica y romana ¡se afirma siempre! i Siem, 
pre tina y la misma comió la Verdad one 
es! ¡Y por eso, cuando los s-'pílos han lla-
mado con ^1 coturno ó oon la bota á la pu^r. 
ta del Vaticano, he ahí á ln DoHftniiá' que 
ha salido á reciibirlos y les ha dicho: 
—G-Oué me oneréis? 
—.¡Que camb'es, como cambia todo en el 
mn-ndo. como ha «evolnfronado» la Astrono-
mía, la Química, la Filosofía, etc., e+c. 
—i¡ No puedo cambiar 1 | Yo vonTo do Di'o<?, 
y Dios es siempre el m'-smo!—les ha respon-
dido la augusta aneinnr+<a. 
—¡Mmi— le han repfóoado, arneraza^'ws, 
tas centnriaR—que tenemos todos los poderes 
de Ta t i e r r a l 
Y. •nensándolo mejor, han añadido, cate-
quiza dores : 
—lEa. toma el oro, la p ú ^ n r a , el domi, 
aio de la tierra, pero... cambia! 
Y la Doctrina, la Telesi.a. que TÍO p u ^ e 
Bicirtr, «ope prevalecerá cop+^a laci PperHs 
del infierno» les ha contactado dulcemente, 
pero con sobroJ-mipiano brío • 
—íOuarda , Cé^ar tu p ú r p u r a y t u oro, 
tu poderío v tns humanas orrande7/Ci.«5. porque 
vo be de ^nforr^Hf» v sobre t i seguiré can-
tí>Ti.r?o d «De Profundisi, que no cambia 
j amás ! . 
CURRO VARGAS 
Un regalo del sultán de Johore 
Catorce aeroplanos para los Ingleses. 
POLDHU 5 (11,30 n.) 
El .snltán de Johore ha ofrecido al Gobierno 
inglés, en nombre de Johore, 14 aeroplanos 
de combate, que valen 30.500 libras. El ofre-
cimiento ha sido efusivamente aceptado por 
el secretario de las Colonias. 
Nuevos ministros ingleses 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 5 
Según el «Tiimefi», Mr . Lloyd Gcorge to-
mará posesión do la dirección del War Offi-
ce en esta semana. 
.Es casi seguro, dice el «Times», que el 
puesto de minuitro de las Municiones errá 
ofrecido á Mr . Montagu, secretario de la 
Tesorería. 
Se dico que las atribuciones de lord Derby. 
subsecretario de Guerra, serán más extensas 
»ue la.a que disn-utaba Mr . Tcnnat. 
LOS RUSOS, RECHAZADOS EN EL STYR 
P E Q U E Ñ O A V A N C E F R A N C É S 
F R A N C I A .—Según el radiograma oficial de P a r í s , los franceses prosiguen la lucha al Norte del Somnnê  habiendo 
ocupado las pendientes de una eminencia al Norte de Curlu y de una¿ posiciones entre el río y el camvuno de Cíe» 
r y . En el Sur del Somme Itan rechazado ataques alemanes. Estos, en su parte oficial, afirman que, a excepción de 
algunos reconocimientos, en los que hicieron prisioneros 48 oficiales y 867 soldados ingleses, sólo hubo bastante 
actividad de la artillerían 
R U S I A , — L a lucha desde el Stochod hasta la región de Lipa , es desesperada. Los rusos reanudaron su ofensvvi* 
en el frente de ZiHu hasta Baranowischi. 
I T A L I A . — S e g ú n el parte de Roma, los italianos se han apoderado de Mecalgari, cogiendo 132 prisioneros» 
LA SITUACIÓN 
M I L I T A R 
EN F R A N C I A 
Convengamos que I03 ingleses no tienen 
suerte, ipues después de haberse llevado seis 
meses dé trabajos y desvelos para almacenar 
una colosal cantidad de municiones, y hasta, 
según cuentan, do haber ensayado la batalla 
que iban á dar, la lluvia torrencial lia ve-
niido á estorbar un tanto la fulminante ofen. 
aiva. Y para colmo de desdichas, ((el enemi-
go, reforzado con numerosos batallones, 
t ra ídos de otros puntos del frente, continúa 
ofreciendo á nuestras tropas (á las inglesas) 
en todas partes desesperada resistencia» (te^ 
legrama oficial de Londres). N o ; esto no era 
lo tratado ni lo que seguramente esperaban 
los aliados, porque ya dijo Le Temps que los 
franceses se encargar ían de sujetar en su 
frente á los alemanes para que no pudieran 
parar la ofensiva ingilesa... ¿ D e dónde han 
venido esas reservas?... Imposible averiguar, 
l o ; pero en los siete días que ha durado el 
bombardeo, tiempo lian tenido de llegar lias-
ta de Constantinopla si se me apura un poco, 
y con más razón de Alsacia, por ejemplo, 
donde la guerra puede decirse que no existe. 
He ahí el peligro, que ya señalé, de los bom-
bardeos largos. Tienen la ventaja de de-
moler todo, pero también tienen el inconve-
n íen te de permitir traer al frente atacado 
reservas, aunque estén lejanas. ¿ P e r o aun 
quedan alemanes? Posr'ble es que los ha?an 
de veinte años en e ^ ú n laboratorio. Lo 
cierto es que al Sur de Thiepval han oontra-
atacado, obUsramdo á sus éoéirnigos á oue 
abandonasen posiciones que habían conquis, 
ta do. y anÁlogo hecho se verificó al Sur de 
La Boiselle. y no son los alemanes quienes 
lo dicen. SÜnó los inorle<!es, que. para con^o-
bum^ «naden oue en otros puntos (^en ená , 
les?) han pmrre 'ado; que ya son 4.500 los 
p-rWnwrws qne han cocido, y que FC han 
rir>r\r'í-rnd^ fio mTIcllO fTIf-TT.PUto V Tvj.o+^iiT. 
Y ahí peta la línoa que aver t racé, para re-
preseT^tnr In poétefón del fren+e litóla R:n 
m^c •ríir'r>r;'-'i nu^ b&bor siiaeick) en ella a 
nn<Mo de Th',f'r>^"!il dkslendo r,'•|f, un nnefte 
pir-xfvt-o^p A?, ejércitos JinipirovíjsadQB 1̂ r^ndi . 
re'coto que dnu los ««o ^ j0 es; ios fn , 
p1«Be« • rencícf»^ oTv-flT-ío dcTrr-rf"-',dr» 
Ifvsí g ro r^PQ ooTv'folf.c p-t-iriorriTi pn uu eTnr 
al preforir la»; tropas rrternTi<5 n las bís^ñas.J 
qtie nnra nadn eran nroeisa« maúióbri^s ni 
pr-rtir-as. y que grenern'e?, oficiales y sol-
Í ' ^ ^ ^ C podían iirprorisar de la nocbp á 
la mañfina cuando fueran n^co-;arios. Y 3 
coro reí-iprvnden técnieos y profanos oue esto 
no es rieW^o. y si lo fuera, el de^rme uni-
versal se inrpendría. y Eur^r>a «e~ía una Ar , 
cad'a muv grande; pero, á posar de la bo-
rrachera que en muehns ha producido e^ta 
explosión de ataques contra loe aUftroale-
manes en todos los frontes, la reacción ven. 
d rá , y como ésta es igual y contrarin á la 
acción, cuanto más se hayan encaramado por 
la cucaña de los sueños tanto más doloroso 
será el goftpe de la caídfl. En dos años, dicen 
los ingleses, hemo« hecho nosotros lo que los 
alemanes en cuarenta. Ya lo veremos; que la 
labor del t ienpo. la pát ina que da á los 
ejércitos que tienen historia, no se compra 
en los mercado®. 
A l Sur del Somme los franceses se han 
el instante de cantar victoria. Buen sentido 
se llama esa figura. 
EN RUSIA 
y entonces la infantería :jsa reaccionó y 
cogió unos 8.000 prisionero? aproxiuiadamen, 
te. Como m a T Í p o o a 3 . Me he extendido al re-
latar este episodio porque ó¡ av. . /ea raá» 
demuestra que hay que mirar las cifras ru-
E l lector recordará que en los partes ofi- I sas que traen el marchamo de Pa r í s coa 
cialea rusos han venido citados los nombres ¡ cierta prevención, pues el lector dirá si en 
de Gorochow, Golatin, Isatalin, Zwnioiaeze, | un ejército que avanza (como demoaitrado 
Gajenka, Pustomyty y Watyn, aunque con I queda) y que no está desmoralizado se con, 
distinta ortografía. Hoy nombran el de Ugry- cabe que, oon los elementos de defensa d« 





now, á mitad de camino entro Luzk y Go. 
rochow, lo que no es cierto (véase el cro-
quis), y puesto que en los pasados días se 
ha hablado de conibatr| por Semerynka, Zu-
bilno. Zataree (Zarturzy, dicen ios radio-
gramas) y Watyn, creo que la posición que 
loe austroalemanes deben ocupar actualmen-
te al Oeste y Sudoeste de Luzk debe ser, 
aproximadamente, la indicada en el croquis 
por la linea gruesa, y si por Golatin y Go-
rochow estuvieron aquéllos, y ahora se en_ 
cu entran por Watvn y Ugrynow, quiere de-
cir que han ido rechazando á los rusos hacia 
el Styr. En otros tiempos (y aun en éstos, 
si los rusos no se incomodan), el que hace 
retroceder á su enemigo es el vencedor, y sí 
la corona de laurel hubo que otorgarles cuan, 
do arrollaron á sus enemigos al occidente 
de Luzk, la de espinas del vencido es la que 
deben irse colocando por lo que en ese sec. 
tor les ocurre ahora, que es precisamente, 
por donde querían desembocar para ir á 
Brest-T.itowsk y de-ide aquí á Varsovia. Pa-
rece lógico que los que retroceden no sean los 
que estén más capacitados para coger los 
. B A P A U M £ 
1 (rommpcoar/' 
\ 
¿ a j B 0 / j p ¿ / é 
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que hoy dispone, pueda ser acuchillado p<.T 
un regimiento. Los que manejan la caballe-
^ Pditibio 
apoderado de parto del pueblo do Belloy, en 
Santorre, y han siido expulsados de Harde-
court (radiograma do , Berlín). Como se ve 
en el croquis (compárese con el de ayer), los 
franceses cont inúan avanzando al Sur del 
Somme, y aun, por las razones que ayer 
apunté es do .sunoner que sigan aproxi-
mándose á las orillas del río. 
Gustavo Horvé, recordando la lección de 
la batalla de la Champagne y otras decopcio-
oea aaáiogas, creo que no ha ¡Jojíado todavía 
prisdoneros á millares (recuérdese 3o que su, 
cede á diario en esta guerra), y mucho me-
nos cuando ((tropas sneiuifia-i de reíreste dc_ 
tuvieron la ofensiva do los rusos al Esfía 
de Ugrynow y coraon/iuon á ottáMWbírtWí de 
cerca» (del telegrama oficia! (i< Sn.i lVt<i;-
bursio). Mas he aquí que uu coronel <|i ea-
ballería (un coronel manda un ret: i miento), 
00O su exigua fuerza, atacó de fianco á loe 
austroalemanos. y á ésíe quiero, <\ é^te no, 
quiero, (dos p a s ó ' á cuciuiin eí» su fflftroría», 
ría en Par í s deben recordar cárgas iegfc'i> 
dar ías que ¡ a y ! han pasado casi en su fcc-
talidad á los e s í a i ios de los piflitoro-v 
historia. Que se anden oon t i r o en lo de ia 
cilras de prisioneros que da^ "jorque a! paso 
que llevan, y á poco que dure la gium ra,van 
á despoblar Austria, Alemania y i i u n g r í a , 
y vamos á creer que los rusos cotubeten con-
tra fantasmas. 
Miremos en serio la guerra, y para «íflo 
leamos los radiogramas de Berlín y ViottS, 
en los que se ve que en el sector d^ Luzk 
continúan avanzando los soldados de IdS i m -
perios centrales y que aJ Sur del Dniéster 
y Sudeste de Tlumacz (véase el croquis fte 
ayer), por donde se encaminaba un BÚoHa 
muy grande de rusos, en busca, sin div ' . ' , 
del centro ferroviario de Stanisíau al OÍ.-CÍ. 
dente de Tlumacz, ha tropeeado con el ejér-
cito del conde de Bothmer, que ha hed ió re-
troceder á los moscovitas en un frente da 
unos 20 kilómetros (los que debe haber en, 
tre la orilla Sur del Dniéster y las estri ' 
baciones do los Cárpatos) por 10 de profun-
didad. El retroceso y la amplitud del frente 
de combate hacen suponer4 que por el valla 
del Dniéster baja ahora una riada de aus. 
troalemanes al mando de un general que no 
se deja arrollar fácilmente, como lo ha de-
mostrado en el Strypa, y si lograra seguir 
río abajo, hasta liberar a"! Norte de Czerno-
witz, con la velocidad desarrollada en es© 
encuentro de que habla el radiograma d« 
Berlín, mal año para los rusos qsue están #91 
la Bukovina. 
EM I T A L I A 
Teniendo en cuenta los nombres que ayer 
citaban en el radiograma de Koma y loe que 
hoy nombran, dibujo un gráfico) por el qu» 
demostrado queda que, si los italianos op«. 
raban al Nordeste de monte Pruebe y por 
monto Costón, mal podían haber llegado á 
monte Maggio, como hubo un momento q i » 
creí, guiándome por lo que decían los fljMOp. 
gramas oficiales. La línea que indica la po* 
sición de las tropos acusa que la «íituación 
apenas sí ha variado en el valle d d Posin», 
y en I0.9 demás sectores tampoec onfre va. 
naciones. Por algo los Italiano* ya no em-
plean el lenguaje de aquellos dias en qu» 
vieron retroceder 6 sus enemigos creyendo 
que iban éstos camino de VJ«ia . 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproduodón de esta cr6nioa.)¡ 
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MINSK 
SERVICIO TELEORAncO 
Oficial; PETIIÜG11ADO 3 
' J !^ !f r*!BÍán ^ Naroerte de karanovitdu 
ooatmua e l combad, opooiiendo el enemigo 
«noarmzada resistencia y tratando d e e o n t e . 
V ri2S?ÍPM0 amI>uÍe d« nuctií-raa tropas. 
J^n lükunuvrrtohi, localidad situada al EsU 
«e La tóbaoaóu do Baranovitchi, se lucha sin 
oe^canso, y el pueblo eetuvo pasando de una* 
manos a otras, hasta que quedó deáni t iva , 
nuestro poder. 
En numerosos sectores, el duelo de art i l le , 
«la es muy intenso. 
•purante loa combates anteriormente señíu. 
«arios b u h a r o n heridos «1 genera Karpoff 
y el coronel Pertzoff. 
A l Noroeste de la estación de Czartorvsk, 
•región del pueblo Vulka y Galuzyiskaia,' to . 
mamos al asaito un reducto poderosamente 
íortificado, en ©] que hicimofi bastantes p r i -
sioneros. 
A l Oeste de Kollr i , nuestras trepáis se aipo. 
peraron de las primeras líneas enemigas de 
la región de Turnan. 
A l 8UT del Stoohod hay intenso fuego de 
«rt i l lería, y acoiones de imfaintería en todo 
frente, hasta la región bañada por ei 
Lypa. 
En ell frente de GaiMitzia ha-v cañoneo en 
Jiversos puntos, y en la extjnemildad del 
»la izquierda trabamos combate con fuertes 
núcleos de retaguardia enemiga, en los oon-
Irafuertes de loe Cárpatos. 
Entre los ríos Styr y Stohod, y más e M 
le este ultimo punto hacia e l Sur. contináa 
la luoha encarnizadísima, fracasando todos 
los contraataques enemigos. 
En la región del Lypa inferior, nuestras 
« o p a s estrechan al adversario, que lucha 
oenodadaanente para librarse d e b tenaza 
rusa. 
El intento enemigo de abrirse p a s o para 
atravesar el Styr por la región del puebío 
de Lypa fracasó totallment». 
Durante la noche úl t ima apresiaimos e n es-
te punto á 11 oficiales y un millar de eoioa-
0 0 3 , y cogimos cinco amétrailadoras. 
A orillas del Dniéster , el enemigo intentó 
repetídannente tomar lia ofensiva; pero fué 
Rechazado totalmente. 
Hacia Kolomea, nuestras tropas desalo-
laron al adversario de algunas posiciones y 
le persiguieron en su huida, tomando e l po. 
blado d e Potok Cfeamy, Nos apoderamos e n 
fcste punto de cuatro cañones y d e varios 
sentenares d e prisioneros. 
En el oorabace, que oocatlnúa, a l Sur de 
rsirine, localidad al Noroeste d e Baranovit-
úhi, hemos roto dos líneas defensivas del 
Enemigo. 
E l totaü de prieioneros y trofeos en esta 
"íegión. durante la jornada d e ayer, ascien-
do á 74 oficiaies y 2.700 soldados p r i s !oneT\>s , 
11 cañones y grandes oanitidades de ametra-
lladoras y lanzabombas y o t r o material. 
Durante el asalto á l a s posiciones señala, 
í ias cayeron gloriosamente l o s coroneles Go-
T o r o f f . Mikhaioff y SyitlíTnoff, y falleció en 
la misma línea de iFuego el coronel Adjieff. 
En el frente Norte hay cañoneo en varios 
puntos. 
En Balta^uz, región situada al Este del 
lago Visclinevskoie, los' ailiemaniss intenta-
'ron salir de sus trincheíras; pero fueron con-
ttenidos. 
Una escuadrilla aérea rusa hizo u n a in -
zeursión en la región de la estación de Bara-
^lovibdhi. 
SV.PVino RAD!OTF.LEGR^F!CO 
KOENÍGWUSTEBHAUSEN 5 (4,30 t . ) 
Oficial: 
La costa de Curlandia fué bombardeada por 
)fel enemigo, sin éxito alguno. 
Los ataques dirigidos contra los ejércitos 
iiflel general mariscal von Hindenburg fueron 
continuados, eipecialmente á ambos lados de 
Bmorgon. Escuadrillas de aviadores alemanes 
¡bombardearon copiosamente las estaciones y 
tropas de Minsk. 
Ejército del general mariscal príncipe Leo-
¡poldo de Baviera.—Los rusos han reanudado 
• u ofensiva en el frente de 2 i r in , hasta el 
Budeste de Baranowischi. Fueron rechazados 
«n combates muy encarnizados, y en parte, 
cuerpo á cuerpo. Sufrieron gravísimas pér-
didas. 
Ejército del general Von Linsingen. — A 
limbos lados de Kostinohnowka (al Noreste de 
Czartorizsk), al Noroeste dle Ko lk i , hay en-
ftabladaé luchas. 
Divisiones rusas que pasaron el Styr, al 
Oeste de Kolk i , fueron atacadas desde mu-
chos puntos, al Norte y Oeete, y al Sudoesi-
te de Luok, hasta en la región de Werben 
¡(al Noroeste de Berestectzko), haciendo fra-
casar todos los intentos del enemigo, que 
Ihabían «ido emprendidos con considerabloa 
fuerzas, y logrando arrancarle el terreno que 
ihabían conquistado. Además de las san-
grientas pérdidas que han sufrido, Ies hemos 
cogido prisioneros 11 oficiales y 1.130 hom-
ibres. 
Ejército del general conde de Bothmer.— 
'Al Sur de Barysz logró el enemigo poner pie 
en un estrecho, frente de nuestra línea pr i -
mera. A l Sudeste de Lumacz ihemois seguido 
ampliando nuestros éxitos. 
• » • 
P O L D H U 6 (11,30 n.) 
Oficial: 
Las operaciones det general Smuls conti-
tióan gatisfactoriamente. 
E l general Von Deventer ha expulsado a 
las alemanes de sus fuertes posiciones, c e r 
ca de Kondoa Irangi, y ahora loa persigue 
hacia el ferrocarril central. 
Las fuerzas británioas que operan al Oes-
te del lago Victoria han hecho nuevos pro-
gresos. • • • • 
ÑAUEN 6 (0,35 m.> 
Oficial, de Viema: 
Escaramuzas con la caballería enemiga en 
tas alturas al Nordeste de Kirlibaba, en la 
¡Buk ovina. 
A l Oste de Kolomea, la art i l lería austro-
bt íngara ha puesto en retirada, con carao 
loros de huida, á las brigadas rusas que a t a . 
carón al mediodía. Por la tarde fué total-
mjonte rechazado «Q ataque efectuado por 
numerosas fuerzas enemigas al Sur de Dad-
gawka. En algunos pimtoa se combatió en-
carnizadamente cuerpo á cuerpo. 
En Bearyse, Oeste do Buaacy, los rusos 
«enetrarcm transitoriamente en las posicio-
Jen auatróbungaras . Mediante un contra-
ataque recuperamos nuestras posiciones o n . 
^ ^ . r o á de Werben, alto Styr, los austro-
fnincaros cogieron, en un ataque, 11 oficíalos 
rnsrS v 827 soldados prisioneros, y, además, 
S¿co ametralladoras. Aquí se ha distingiudo 
regimiento de infanter ía de Theres^ns-
^ 1 S ^ r t e ^ Oesto de Luzk fracasaren 
numerosos ataques del enemigo, sufriendo 
[Jfcto elevadas pérdidas. j Q„ 
í En la región del Styr, más arnba do So, 
Ttu has ta lor cima de Bafalowka, los rusos 
K n emprendido de nuevo sus ataques. A l 
o S e de Kolki , numerosas focnw 
¿uoroB rechazadas. 
LOS PERROYIARIOS NO TRANSIGEN 
LOS DEL SINDICATO CATOLICO DE VALLADOL1D 
CONSIDERAN LA HUELGA INOPORTUNA 
LA DE C A R R E R O S D E M A D R I D SE H A S O L U C I O N A D O 
F I R M A B E L REY 
CONCESION DE CRUCES 
DE BENEFICENCIA 
LAS ACADEMIAS MILITARES 
EXAMENES DE INGRESO 
A U T O R I Z A N D O A P A M P L O N A 
P A B A P E O Y E C T A E E E F O B M A b 
Sobre el desarrollo y estado actual del 
conlhcto ferroviario tuvimos ocasión de ha-
blar ayer con personas que, por sus estre-
chas relaciones con lo» interesados, tienen 
que^ estar bien iufona^das de cuanto con 
aquél se refiere. 
Dicen las Compañías. 
En las Oom(pañía:s, que estiman injustifi-
cada la esigencia de los ferroviarios, quie-
nes recientemente obtuvieron un real de au-
mento sobre 'las gratificaciones que perci-
ben, el criterio dominante CB de intransi-
geniia, contriibuyendo á mantener esta ac-
t i t ud efi enoaredmiento del carbón y die 
otras materias indispensables para la explo-
tación de los ferrocarriles. Esta carestía i m -
posibilita á las Coii.pañías para hacer el sa-
crificio que para ellas fiignificaría acceder 
á las peticiones ío rmuladas por los obreros. 
Dioen los obreros. 
Las peticiouea que la Comisión de ferro-
viarios formuló, según dicen, en el mea 
de Marzo, son las erguiente: 
Primero. Pase de libre circulación. 
Segundo. Que para separar á un agen-
te de la Compañía se instruya expediento 
con intervención de individuos doi servi-
cio del que ¿ea objeto de él. 
Tercero. Derecho á Ta asistencia médica 
por otros facultativos que los de la Compa-
ñía . • 
Cuarto. Que no se decrete la suspensión 
de ningún agente sin antes haber probado 
su responsabilidr.d. 
Quinto. Escalafón, con número de an-
t igüedad, que publicaría la Compañía anual-
mente. 
Sexto. Aumento de 150 pesetas anuales 
en los sueldos que no excedan de 2.500 pe-
setas, y 0,50 pesetas diarias á los obreros á 
jornal . 
La Compañía del Norte—siguen hablan-
do los obreros—en vez de dar una contesta-
ción caiegórioa, publicó una circular con-
cediendo á los agentes que no cobran p r i -
ma anual una gratificación del equivalente 
á un 8,50 por 100 de sus haberes. 
Continúan diciendo los, obreros que en todo 
el personal esta circular produjo muy mal 
efecto, ya que no se ajustaba á las peticio-
nes formuladas, dejando entrever, además, 
la intención de la Compañía , que creen ellos 
no era otra que la de hacer surgir la discu-
sión entre sus empleados. Con fecha 12 de 
Mayo los ferroviarios comunicaron para el 
día 20 del mismo mes la declaración de la 
huelga, comunicación ante la que mostra-
ran su extrañeza los Sres. Gasset y Ruiz J i -
ménez, quienes miamifestaron no explicarse 
la acti tud de los obreros ferroviarios que 
no habían hecho petición alguna.. 
E l ministro de Fomento, sin estar admi-
tidas por la Compañía , aceptó las primeras 
¡peticiones para estudiarflais y , plantearlas, 
con otras reformas proyectadas por él, si 
bien no señaló fecha en que pudieran estar 
concedidas. 
Los obreros—según siguen diciendo—se 
conformaron, ya que Ta üe más inmediata 
necesidad entre todas las peticiones era la 
sexta, respecto de la cual, la Compañía con-
cedió un aumento diario de 0,25 á todos 
los empleados y obreros con sueldos inferio-
res á 1.500 pesetas anuales. 
Pero con fecha 1 del corriente, en la que 
debía hacerse efectiva la mejora concedida, 
la Compañía puoTrca la circular número 9, 
que anula la 7, conceulendo el aumento de 
0,25 solamente á los agentes comprendidos 
en la circular número 7 y que tengan suel-
dos ó jornales de 400 á 1.500 pesetas, con 
lo que quedan varios miles de empleados y 
obreros sin derecho al aumento de 0,25 que 
la Compañía concedía, sin excepción, á to-
dos. • 
• * * 
Como se ve, la acti tud en que ayer se ha-
llaban colocados Compañías y obreros era de 
una intransigencia absoluta, y parecía que 
el planteamiento de la huelga sería inevita-
ble el próximo día 11. 
. Sin Limbargo, por la misma extraordina. 
r ia gravedad que e n t r a ñ a r í a el conflicto, es 
de esperar que se llegue á una solución sa-
tisfactoria antes del día señalado pora la 
huelga, y á este fin, según nos aseguró ayer 
tarde un ex ministro liberal., está realizando 
el Gobierno incesantes gestiones. 
Una nota del Sr. Gasset. 
Hablando el señor ministro de Fomtnto 
de la ((nota» publicada en algunos periódi-
cos, como comentario que hacen los obre-
ros del actual conflicto, ha dicho lo siguiente: 
((Los obreros acuden á la Prensa, y es na-
tura l , tratando de justificar la actitud ex-
trema que desde un principio adoptaron. 
No hay para qué hablar de anteriores de, 
mandas que no fueron objeto de concierto en 
el mes de Mayo. 
Tocante á ellas t e n í a y tengo propósitos 
que creen un estado de derecho, un cauce 
legislativo á ciertos intervencionismos de ca-
rác te r arbitral . 
La cuestión del día , en realidad, no es 
magna: si el real diario de aumento es parte 
de una gratificación ó aumento en el sueldo. 
Yo he fundamontudo mi criterio. Lo lamen-
table es qu<i, en lugar de pedir razonada, 
món/te esclarecimiento de dudas, se hablara 
de huelga, con cuyo injustificado procedi-
miento ise quieren cerrar los caminos paci-
fistas. 
Para que la parte de personal desconten, 
to acredite su falta de razón, basta con lo 
que ha publicado. Dice que no fué espontá-
nea la gratificación de 8,50 por 100 del mea 
de Mayo. 
N i los obreros n i el Gobierno la pidieron; 
por eso la califiqué de espontánea. 
Añaden que la Compañía gana millones y 
regatea un pedazo de pan. 
Esto lo dicen hoy, cuando ayer acudie-
ron al Gobierno las Compañías para adver. 
t i r que están abrumadas por grandes défi-
cit , dado el precio del carbón. La del Norte 
tiene un aumento de ingresos de 13 millo-
mes, y un exceso de gastos—carbón, ¡persou 
nal, etc.—de 19 millones. 
Pues bien: esta Compañía di<5 en Mayo 
una gratifiención de 8,50 por 100, y á mi 
requerimiento dispónese á pagar un real dia-
r io de aumento. 
¿Puede parecer justo que á tal proceder 
se responda con la huelga, sin antes acudir, 
solicitar, esclarecer? 
Es ta l y tanta la justificación, que—no 
me cansaré de repetirlo—todavía espero que 
esa parte del perdónail cominrenda su error 
• y utilice procedimientos pacificadores. 
Si esos rumbos se vedan al Gobierno, sin 
jactancia, pero sin tibieza alguna, manten-
dré la libertad del trabajo.» 
Solución de la huelga de carreros 
En el local de la Sociedad de dueños de 
carros se participó anoche á los socios que 
la huelga había quedado solucionada satis-
factoriamente, y que desde hoy volverían al 
trabajo. 
Las bases del. convenio celebrado con el 
alcalde son: libre circulación de las carretas 
I y carros por todas las calles, incluso las cén-
j tricas, á excepción, resipecto á estas últi-
mas, de las horas de cinco -de la tarde á 
nueve de la noche, en invierno, y de seis á 
nueve, en verano. 
Se consideran calles céntricas para los 
efectos del acuerdo las calles de la Monte-
ra, Alcalá hasta la de Sevilla inclusive. Puer-
ta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Carre-
tas, Arenal, Preciados hasta la plaza del 
Callao, Carmen, Barquillo, Fuencarral hasta 




La huelga text i l prosigue en el mismo es-
tado. 
Eíita mañana se han mostrado activos los 
huelguistas, vigilando las fábricas de te j i -
das en que suponían podrían entrar algunos 
obreros al trabajo. 
Especialmente han vigilado las fábricas en 
que ayer trabajaron algunos huelguistas. 
Las obreras que ayer reanudaron .susi la-
bores en la fábrica de lov Sres. Matas y 
Compañía, fueron objeto de grave ccatción 
por parte de los obreros hueiguistas. 
Hoy han is-ido libertados varios obreros j 
obreras que habían sido detenidos por ejer-
cer coacción. 
A consecuencia de las cargas que tuvo que 
dar la fuerza pública en los alrededores de 
la fábrica de los Sres. Mata* y Compañía, 
sita en la calle de Granada, la policía de-
tuvo á seis mujeres y un hombre. 
* * * BARCELONA 5 
La huelga de obreros marítimosi tambréh 
prosigue en la misma situación de días pa-
sados. 
Sin temor á exagerar, puede afirmarse que 
es raro el barco que no está .servido por t r i -
pulación de esquiroles. 
« • • 
OVIEDO 5 
Se ha solucinnadoMa huelga de obreros de 
Trubia. Mañana r eanudarán los trabajos. 
* * « 
V A L L A D O L I D 6 
La Federación de Ferroviarios Católicos ha 
telegrafiado á la Dirección su disconformidad 
con el contenido de la circular número 9, 
que lesiona intereses personales., pidiendo un 
real ¿le aumento que sirva á los efectos de la 
Í'ubilación, así como también la urgencia de • circular número 7. 
Respecto de la huelga, la creen inoportuna, 
por tener buenas impresiones de la actitud 
' en que se ha colocado la Compañía. 
El gobernador sigue realizando gestiones 
encaminadas á solucionar el conflicto. 
* * * ZARAGOZA 5 
E l Comité de ferroviarios recibe adhesiones 
al acuerdo de la hr^iga de todas las sec-
ciones. 
Esta sección dará TPO hulguistas, 500 Za-




COLTANO 6 (5 t . ) 
Ulteriores de.tüllos confirman la natura-
leza desesperada de las luchas que han te-
nido lugar el 2 del corriente en las vertien-
tes del Norte ddl Pasulbio; desipués do un 
bombardeo intenso, que duró tres íróTa's, el 
enemigo dio un ataque en masas aontra 
•nuestras posiciones. 
Apoyados por el fuego de nuestras bate-
r ías , nuestros bravos soldados de infanter ía 
rechazaron repetidos asáTtos enemigos y 
contraatacaron á la bayoneta, infligiencio al 
enemigo grandes pérenuas . 
Ayer tuvieron, lugar, á lo TaTgb del fren-
te oomprendido entre el Adigio y el Bremta, 
intensesí duelos de ar t i l l e r ía , y también hu-
bo combates de i n f a n t e r í a en el valle del 
Posina. 
Acabamos do ocupar Meealgari, haciendo 
132 prieioneros y cogiendo, además, gran 
cantidad de armas y municiones. 
En la Alta T i amc íe del Asiago ocuparon 
nuestros destacamentos avanzados el bordo 
Norte del valle Assa, rechazando un con-
traataque enemigo. 
En el vallo üe Campelle desalojamos á los 
destaca mentéis enemigos, que ee encontra-
ban .fuertemente atrincherados entre laa 
rocas do f r i m a Lunet ta y del Congello, ha-
ciendo 106 prisioneros y cogienüo una ame-
tralladora. 
En la línea efe Montfalcone hemos ocupa-
do varias trincheras enemigas, haciendo p r i -
sioneros á 381 soldados, entro los que se en-
cuentra un comandante. 
En el Asiago, nuestra ar t i l ler ía derribó 
un aeroplano enemigo, hacienuo prisioneros 
á sus ocupantes. 
• • • 
Ñ A U E N 6 (0,35 m.) 
En el sector de Doberdo continuó el fuego 
de la arti l lería enfimiga, dirigido eepecial-
jnente contra la parte Sur de la meseta. 
TOS ASCENSOS EN TELEGRAFOS 
Su Majestad ha firmado lias siguientes 
disposiciones: 
DE GOBJERN ACION.—Autorizando la 
preseintación á las Cortes del proyecto dr 
Jey suprimiendo las vacantes de aficiaile> 
de quinta clase que se produzcan dentro 
del primer tercio de la escala, y ascender 
por cada una con su importe á los tres ofi-
ciales más antiguos, y para imvertir los 
remanentes de los créditos de los capítu-
los primero, segundo, tercero y noveno do 
ia sección sexta del presupuesto vigente 
en crear plaza® de la cuarta clase de ofi-
ciales. 
Con/Cediendo á D. Arturo Ramos Ca-
macho ía gran cruz de la Orden de Bene-
fioenciaJ. 
Idem á doña Dolores Romero, la gran 
cruz de Beneficencia, con distinitívo blanco. 
Idem á sor Ciriaca Goñi, la gran cruz 
de Beneficencia, con distintivo blanco. 
•4- Deonarando en si tuación do jubilado 
a l jefe do Adminiatración civi l D. Pedro 
Gamboa. 
Promo>. ndo á jefe de Centro del 
Cuerpo de Telégrafos á D. Enrique Fer-
nández. 
Idem á .inspector del Oam~̂ o de Telégra-
fos á D. Andlrés Vida l . 
ConcednVndo á D. Cosa. Chicote lia 
gran cruz de Beneficemcia, con distintivo 
morado y negro. 
.+> Nombrando consejero del Real Con-
sejo de Sanidad á D. José Bell ver Goña. 
Autorizando para presentar á las Cor-
tes un proyecto de lev reformando el úl-
t;mo pár ra fo del a r t íca lp 21 de la ley de 
Casas baratas. 
'4- Aprobando el concursa Alebrado para 
el arrendamiento de un edificio con des-
tino al Gobierno civi l de Salamanca. 
Dedarando subsistente la autorizaioión 
concedida á la ciudad de Pamplona para 
estudiar y redactar un proyecto de refor-
ma y siMA«.mienito de dicha ciudad. 
Fueron rechazados los intentos de ataque 
italianos contra las posiciones austrohúnga-
ras al Este de Montfalcone y Selz. 
En el frente entre Brenta y Etschj el ene. 
migo atacó en vano las posiciones austro-
bnngaras en Roana y al Norte del valle d. 
Posina. 
En Malborgheto fué derribado un avión 
enemigo, y otro en el valle de Sugana. 
DE TURQUÍA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
CARNARVON 6 (0,30 m.) 
Oficial: 
En la región de Baiburt continúa haden 
do progresos la ofensiva rusa. 
Los rusos han capturado dos cañones d» 
campnñ >. once vagones de municicúies y do; 
ametralladora"'. 
En Peii&ia, los rusce combaten en la región 
de Kennansbah. • 
MAR Y AIRE 
Oficial: ÑAUEN 5 
K: submarino alemáiu «U.35)), junto con e 
submarino austriaco que le escoltaba en sr 





Nuestros aeroplanos do bombardeo ataca, 
ron, con éxito, los Muport.núes centros fe 
rrcviariost de Cummines, Comibles y Sain 
Quentin. Nuestras patrullas aéreas penetro 
ron profundamente en el campo ecemi^'-
encontrando gran número de aparate^ aV 
mam-o y sosteniendo con ellos largo oomb^ 
te ; fueron derribados cuatro apropíanos eno 
raigos don/tro de suŝ  propias líneas, y, forzp 
dos á descender, con averías, otros tres. Po-
nuestra parte no tuvimos más pérdidas qiu 




Parte oficial de las tiv» de la tarde: 
A l Norte del Samme reanudamos la ofen-
sdva y tomamos, durante la noche, una lí-
nea de Hincheras alemanas al jEste de i 
Curlu. 
A l Sur prosiguen nuestros éxitos en la | 
lucha entablada con dirección al Somme, 
y la in fan te r ía francesa se ha apoderado 
de la alqueríai de Hermont, situada en la 
oril la izquierda del río, frente á Olery. 
Toda la reg ión a l Sur comprendida en- j 
tre esta a lquer ía y la cota 63, en el cami- ' 
no que va de Flaucourt á Barleux, está en 
poder de losi franceses. 
Anoche, después de intenso bombardeo, 
las • alpmanos aítacaran Bellay-en-fíanterre, 
ocupando momentáneamente la parte orien-
ta l ; pero nuostra contraofensiva nos dió 
nuevamente la posesión de todo el pueblo. 
Los alemanes siguen sosteniéndose en una 
parte de Estróes, en que la lucha ' u ó muy 
viva. 
Todos los contraataques alemames contra 
nuestras posiciones se han estrellado ante 
la violenioia de nuestro fuego. 
La cifra totaíll dfe prdfeáoneros alemanes 
hechos durante nuestra ofensiva pasa de 
9/XX); se deRconcce aún el número exacto 
de oafiones cogidos. 
Uno solo de los cuerpos de ejército que 
maniobran al Sur de Somme calcula en 
unos 6'j los que están en su poder. 
En la orilla izquierda del Mosa hubo 
ayer tarde un intento alemán contra el re- I 
ducto de Avocourt, que fracasó completa- j 
mente. 
Entre Avocourt y la cota 304, los alema-
nes dieron un fuerte ataque, pero también 
fracasó, á pesar de emplear con abundan-
cia líquidos inflamados. 
En la orilla derecha del Mesa continúa 
vivo cañoneo, en la región de Thiaumont 
y en el sector del Chesnoas. 
• » • 
LONDRES 5 
Oficial : 
Durante todo el día ha continuado el com-
barte en los sectores meridionales de nuestro 
frente, haciendo en algunos puntos ligeros 
progresos. 
En los alrededores de Fricourt se rindie-
ron ayer los restos de un batallón entero 
alemán. 
La lucha continuó muy violenta, orinante 
'as últimas veinticuatro horas, en La Bois-
selle, que es tá ya enteramente en poder de 
nuestras tropas. 
Los alemanes atacaron esta tarde violen-
tamente, con granadas de mano, aquella por-
ción de su línea primitiva que ocupamos 
hasta ahora nosotros, al Sur de Thiepval, 
siendo rechazados fácilmente. 
• * * LONDRES 5 
Oficial: 
Durante toda la noche ha continuado vio-
lentamente la lucha entre el Ancre y ed 
Somme. 
Hemos hecho nuevos progresos en aigunos 
puntos importantes: en ciertos sectores ha 
sido muy intenso el fu^go de la artillería 
alemana. 
En las cercanías de Thieipral hemos re-
chazado, con grandes pérdidas para el ene-
migo, doc decididos ataques á nuestras nue-
ras posiciones, 
SÜb el resto del frente, nada importante 
iiue mencionar, 
• « • 
PARIS 5 (11 n.) 
OficiaiT: 
Se ha visto oíbligadd á rendirse tra desta»-
"amento ademán, que se sostenía en un mo-
'ino, al Norte de esfia lonalidad. Los fran-
^.ses han hecho 200 prisionoros. Los fran-
-̂ oses han ooumado liáis gBÍtarfaa que reúnan 
V,*.trees y Dolloy, y, por tanto, es tá en su 
-vxler toda la sejgundla posición alemana, al 
sjuj d^l Semine, en mi frente de uno© diez 
'nlómetrois. 
Vp el fTAnt^ deil Verdun no ha habido más 
S intermitenítes, en el trans-
curso del oHL 
~IO RADIOTELEGRÁFICO 
KOENIGWUSTERHAUSEN 5 (4.30 t j 
Gruí Cnarbel Generafl alemán.—Desde la 
xjsta hasta ©1 arroyo Ancre, fuera de aiVuncs 
^conocimientos, no ha habido más que ao-
ividad de ar t i l ler ía y dio lanzaiminas. El nú-
ñero de los .ingleses 'tiesos, hechos prisio-
r-ivis durante los últimos días en fimbas 
-rillas deí Ancre, se eleva á 40 oficiales y 
77 «cfdaidct9. En el frente, á ambos lados 
leí Somme. oontn'núan, desde ayer por la no-
^he, violentas Ancháis. Hasta ahora, ©1 ene-
n'íro no ha ronsp^nirlo dbtener serias ven-
jija» en ninguna parte. 
En la ori l lr izonierda de1! Mosa,, el día 
ipncnrarrió sin niniatín acontecimiento de 
'irportacia. 
En la ori l la derecha, trataron los france-
es, de nuevo, con fuertes tropas, pero en 
ano. atacar rmo<::t-ro<5 posiciones al Oeste de 
<a olbra de Tihiaumont. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A R T I L L E R I A 
SEG0V1A 6 
Aprobaron: . 
Primer ejercicio: D. Antonio Algar Quin-
tana, D. José Franco Soto, D. Juan Beuítez 
Tagatas, D . AdoCío Izquierdo Tellez, don 
Cristóbal Manso Arteche, D, Miguel Alejan-
dro Silvet Dargeti, D. Antonio María do la 
Fuente, D. Nicolás González Mariño deH Rey, 
D. Francisco Ortiz Jiménez, D. Rafael Ló-
pez Villadelcobo-Espinosa, D. Benito López 
López, D. Santiago Torres Enciso, D. Clau-
dia Gil Alíos, D. Carlos Andiveera Ortiz, don 
Manuel González Rebato, D. Pablo Ruiz A l -
varez, D. Vicente García y García de la To-
rre, D. Angel Gonzáilez y García, D . Eloy 
d3 'la Sierra Ocejo, D. Antonio Garija Her-
nández, D. Emilio Martínez Simón, D. Ce-
sar González de Ampuero, D . Victoriano 
León León, D. Juan Jordán de Arries Za-
valia, D. Juan Lalu-ra Sobrino, D. Agustín 
Crespi de Valdaura, D. Enrique San Juan 
Quesadíu, D . Angel Aguado Sanz, D . Leo-
pcMo Yndhausiíá Castro, D. Luis de S. Gua-
riza Santo, D. Domingo Dario Diencer Mar-
t ín , D. Femando Alija Gonzáilez y Estriba 
á* Rcraián, D. Fernando Holgado Bejarano 
Aisensola. 
Segundo ejercicio: D . Rafad! Lepo Bekia, 
D . Luis Enseña López, D . Eamón de Antie-
lla y Tarago-Giilet, D. Javier Plácido y 
Alvarez de la Téjenla, D. José Nicolás Váz-
quez de Parga y Vallenzue!a, D . Fernando 
Gaipuzari, D . Pascual Povin, D. Juan Bul-
gal Rojas, D . Francisco Ginés Rodríguez, 
D . Fernando Fontán Cadakn, D. Juan Ba-
monde, D. Juan Murgail Rojas, D. Francis-
co Giner Rodrigo, D. Enrique Barrio Lam-
ba, D. Luis Pérez Lagares, D. Antonio Oli-
ve Magarala, D . Fernando Fontán Cadauso 
y D. Juan Bamonde Taillajé. 
Cuarto ejercicio (Ariitmética): D, Rafael 
Llanos Pérez, D. Juan Alvarez Ortuel, don 
Juan José Yñíguez Mesa, D. Joaquín Cres-
pi de Vaildaura y Caro, D. Angel Oñado Sa-
rrecio, D . Tomás Sailmerón López, D. Ra^ 
món Cueva Gutiérrez, D. Miguel León lió-
pez. D. José Ros Mulles, D. Enrique Qui-
llorchi, D. Hermenegildo Sevello, D. Joa-
quín Alonso Rodríguez. D . Enrique Resille 
ViJMobos, D. Gabriel Fernández Cano, don 
Pedro Fea-nández Carballo, D. Carlos Mar 
D Manuel Molina Vázquez, D. Enrique Ro-
dríguez Campaj, D. Luis Barno Incar doa 
p X Pascual Montañés, V. Celestino de la 
Cruz López, D. Enrique Padrós Laber, don 
S i onio de León Molina. D. Antomo Berger 
Morquer D . Ovidio Alcázar Palacioa don 
L u T d e W e d a Aquino, ^ ^ ^ m ' 
nez Mernio, D. Pedro Cano de Pa/, D. Emi-
lio Cervera Trifón y D. Antomo Martme, 
CÍllCÍa INGENIEROS 
GUADALAJARA 6 
Aprobaron: . _ , 
Primer ejercicio: D . W ^ ^ ^ f 9 ' ^ 
Julio Rica Raynaud, D. Leopoldo M.fsut Ji-
ménez, D. Angel Ramírez de Cartagena, don 
Rafael González Alhambra, D. Eloy Caracuel 
Ruiz, D . Teodoro Carrasco de la Villa, con 
Juan José Quirell Soto, 1). Lilis Moredi Dtaz, 
D. Martín Ezcalza Olavarria, D. Guillermo 
Boxó Güell, D. Alberto Vives Torroella, don 
Víctor González Mendoza, D. Angel San-
tiago Moreu, D. Hilario Nava Guici, D. José 
Baquera Alvarez, D. Alfredo Marín Clerigues, 
D. Andrés Morisón Eguiluz, D. Carlos Gue-
rra Taboada, D . José Martínez Rojdán y 
D. Juan Bonazas Vizquerra. 
Segundo ejercicio: D . Luis Muñoz Ber-
tet, D. Germán Gonmfez Gonsálvez y don 
Joaquín Cavero Cavero. 
Cuarto ejercicio: Ningún aprobado. 
INTENDENCIA 
A V I L A 5 
Aprobaron: 
Primer ejercicio: D. José Martín Blás-
quez, D. José Moreno Palomero, D, Amadeo 
Medina López, D. José Aviles Hernández, 
D. José Bermejo de Ta Rica, D. Angel Or-
tega Rodríguez, D. Bruno Rodríguez More 
no, D . Eduardo Dejado Borras, D . Migué 
Morales García. D. Julio Madroñal Elorza, 
D. José Chamorro Garda., D. Federico d« 
Mendizábail García, D. Salvador Lorenzo del 
Castillo, D. José Goreta Hernández. D. Lu-
cas de Mingo Ramos, D. Altonso Carretero 
Bielsa, D. Julio Casares Hermuidez, don 
José Llopis Méndez, D. José Sidoy Logroño, 
D. Germán May Video, D. Juan Alberdi 
Thomas, D. Julio Leempart Lanard, D. Gar-
los Guerra Pérez, D. Francismo Romero 
Ugel y D. Vicente Valenciano Gavo. 
Segundo ejercicio: D . Antonio Rivais Nu-
ñez, D. Manuel Rodríguez Fuertes, D. Fe-
rtínez Pasadillo y D. Enrique Jiménez Sán- | ¿e ^ i ^ ^ i , D. Francisco M u n 
do Gómez y D. Antonio Bañón Jiménez, 
Teroer ejercicio: D. Mario Aguilera Ar-
I ¡guero9; D. Manuel Aznar García, D. Euge-
; nio Laniró Ortiz, D . Ernesto Fuentes To-
1 rres, D. José López Barrón, D. Joaquín 
Hermida Hernández y D. Alfonso Hernándea 
; Cenora. 
Cuarto ejercicio: D. Luis Sorolk Viguer 
y D . Rafaeil Tejero Sanzoina. 
i A L M O N E D A 
' Se desea vender varios enseres usados . 
hierro viejo. En esta Administración infor-
marán. 
S O C I E D A D 
SAN F E R M I N 
| Mañana, día de San Fermín, celebran sn 
fiesta onomástica la señora viuda del Monte, 
el duque de Mandas, el embajador de Es^ 
paña cerca cfói Vaticano, Sr. Calbetón, j 
el senador Sr. Canella. 
BODAS 
En la parroquia de San Jerónimo se ha 
celebrado la boda de la señori ta Carmen 
Auñón con D. Francisco de A. Carlos-
Roca. 
En Par í s se ha verificado el enlace de 
la señorita María Barrios con el marqués 
de la Ensenada. 
ENTIERRO 
El entierro del Sr. García Lomas ha sido 
. lina muestra de la alta estimación y laa 
• simpatías que contaba el finado. 
Detrás de la carroza fúnebre se formó nu-
merosísimo cortejo, en el que figuraban ele-
vadas personalidades de la industria y del 
comercio, obreros de los talleres de la Com-
pañía y muchos amigos particulares de la 
distinguida familia del Sr. García Lomas. 
Descanse en paz. 
PETICION DE MANO 
La baronesa viuda del Sacro Lir io ha 
pedido para su hijo, el abogado D. Gaspar 
Laserna y Retortillo, la mano do la señori-
ta de Gasset, hija de D. Eduardo y sobrina 
del ministro de Fomento. 
Entre los novios se han cambiado valio-
sos regalos. 
La boda se celebrará en el próximo dtouo. 
choz 
Cuarto ejercicio (Algebra): D. Juan Gran-
de Hernández, D. Miguel VUlaikrigia Pona, 
¡D. Luis Bauaar Tzoto, D . Leen Cuartero 
Lanea, D, Jesús Bercial Esteban, D, Car-
melo Fr ías Mar t í , D . Joaquín Cambas Si 
güenz», D. Angel Gouizález Marruendo,' don 
José María de la Fuente, D. Salvador Ga-
llo Aguilera, D. Joaquín Calain Bombín, don 
Modesto Aguilera y D. Marcelo Gómez. _ 
Quinto ejercicio: D. José Tuero Semina-
rio. 
C A B A L L E R I A 
V A L L A D O L I D 6 
Aprobaron hoy el primer ejercicio: Re-
conocimiento y Gimnasia: D. Mariano Tru -
j i l lo , "D. Jiianuei Marín , D . Augusto Pérez, 
D . José Romero, D. Enrique Inclun, don 
Agustín Escudero, D. Miguel García, don 
Gustavo Pimentel, D . Miguel de Zayas, don 
José Diez Bustamante D. Angel Jover, don 
Luoiano Suárez, D . José Goas, D, Juan 
Cuitar, D. José Aparicio, D. Antonio Jo-
ver, D, Angel Calderón, D . Fernando Igle-
sia, D. César López Letona y D. Enrique 
López. 
También aprobaron el Francés y Dibujo: 
D . Luis Esteban, D. Rafael Lozano, don 
Francisco Udaeta, D . Antonio Sagrario, don 
Fernando García, T5. -Juan Verdugo, D. Jo-
sé Sama^i^go, D. "Mariano Barroso y don 
Nicolás Prat. 
Igualmente aprobaron Aritméticia y A l -
gebra : D. José Rodríguez, D. OsbaTHo Ca-
Par, D . Eduardo Platas y D. Manuel Soltó. 
I N F A N T E R I A 
TOLEDO 5 
Aprobaron: 
Primer ejercicio: D. Juan Mondéjar Gil . 
D . Pedro Bermejo Bermejo, D. Salvador 
Castro Martíneí;. D. Juan Segovia Lapique, 
D. José Alvira Pérez, D . Adolfo Luque Chi. 
cote, D. Diodoro Cruz Mart ín D . Jn^é So-
lano Sanck'l, D. Fernando Villafiba Rubio, 
D, José Fernández Manjón, D. Vicente Tero 
Tallachea, D. Alejandro Vidal Bermejo, don 
Ricardo Parra Mendieta. D. Saturnino Fer-
nández Fernández, D. José Soto López, don 
Federico Sabona Caltier, D. Cristóbal Sán-
chez Carrasco, D. Juan Baroja Zúñiga. don 
Agustín Roblador Alarcón, D. Bernardo Gó-
mez Soriano, D. Angel Sastre Edugena, don 
Mariano Feijóo Izquierdo, D. Antonio Pra-
dos Peña . D. Juan Peidro Lacasa, D . Ma. 
nuel Sánoheiz Suárez, D. Juan Vinadilla 
Vázquez, D. José Castro Calzada, D. Emi-
liano Velvd Fons, D. Anton;o Cervera As<m-
sío, D. Juan García Menéndez, D. Jo«ús 
Coíombo Mellado, D. Juan Ibáñez Salas, 
D. Hipólito García López, D. Federico Gon, 
zález Boada, D. Luis Ayuso Sánchez, D. Al -
berto González Boada, D. Carlos Quirós Pé- ' 
rez. D. Cecilio Marrizo Suárez, D. Jerónimo . 
Máoeres, D. José Benedicto Millán, D. Gon. 
zalo Marcos Garrote, D. José Balsalobre Br i -
znóla, D . Vicente Parra Gil , D. Antonio San Rafael, gracias á un espléndido legado 
Torres García, D. Manuel García Gómez. del excelentísimo señor conde del Val se ce-
D. José Vento Roarte, D. Rafael Gallego 
Sáenz, D. José Ruiz Casaus, D. Miguel 
Díaz Mar t ín , D, Lorenzo Liado Comas don 
Francisco Soriano Romera, D. Mart ín Mon-
teagut Batlle, D. Francisco Iglesias Sáenz, 
D . Rafael Salamanca Jiménez y D. Arturo 
Alvairez López. 
Exdluiídos temporales: D. Félix Valliejo 
Ruiz, D. Agustín Luque, D. Segundo Cas. 
t ro Mart ínez, D. Rafael Aguilar Fontes, don 
Ju l i án Moral Mar t ín , D, Ernesto Mar t ín 
Navarro y D . Narciso Galvis, 
Pendientofj do observación: D. Antonio 
Domínguez González, D . Angel Mar t ín Gar-
cía, D. Ramón Montealegre Díaz y D, Juan 
Solos Mar t í nez. 
Utiles y no aptos para gimnasia: D. Juan 
Mayorga, D. Ildefonso G. García, D . Ma-
riano García Sánchez. 
Pendientes de observación y no aptos para 
gimnasia : D. José Sáez de San Bruno y don 
Juan Rufilancha Escalona. 
Segundo ejercicio: D. Antonio Miranda 
Guerra, D. José de la Mora Flores, don 
Francic^o Llmae de Lis, D. Juan Carvo 
Mota, D. Pedro Mestre Martorell D Gui 
llermo Ruiz Casaus, D . Luis Pérez Puda 
D. José Más Gamendi. D. Joaquín Cresni 
Coll, D. Ramón Ruiz Ruiz, D E m i l b S 
r r i l lo Fuente, D Evaristo Pérez Pérez, don 
Luis de Koa Gutiérrez, D . Rafael Vaca 
Llerena, D, Cristóbal de Loza Castañeda 
D. Francisco Huera Zamora, D Miguel D ^ 
mínguea Pérez, D José Ortiz Pérez, D R ^ 
fael Sauz Heredia, D. Manuel Cañizaro¡ 
Caro D A l a n d r o González BwwSSf 
D. José Gómez Marcelo, D Sixto F 1 ' 
Guerra D. César Moreno N W o D Lu 
ciano liozano Rosón. D Lnío r ^ c L r x j 
Mora. D. Ju l ián R o d r í g ^ z ^ 
nuel Aforo N o n ^ a . D. Narciso Prieto"Gar 
aa, D. Antonio González Sánchez D Jesús 
Olivares Díaz y D. José Pérez Martín 
Cuarto e.iercicio: D. Luis Fernández Se 
rrano D . José Villarides Crot, D CaHos 
Martínez Vara de Rey, D. Ricardo Carva. 
M Sobrino D Fernando Acorta Morale. 
D José Cobar Gutiérrez, D. Juan López Ma-
sot D Ramón Robles Paso, D. Santiago 
Cortos González, D. Alfredo Alverín Perales 
Ayer, por la mañana, se recibió un urgen-
te aviso en el Juzgado de guardia, dando 
tuenta do que en la boca do una alcantari-
lla do la calle de Méndez Alvaro se hallaban 
dos cadáveres. 
Trasladáronle al punto del fúnebre hallaz-
go el juez de guardia y una brigada de bom-
heroQ. recamada para realizar las debida* 
exploraciones. 
L,iegaron los bomberos. Llegó el Juzgado. 
Acudió inmenso público que esperaba con 
gran interés. . . y aj cabo de no pocos- es-
fuerzos los Jbomberos encontraron la plern* 
de un feto, no de tiempo. 
El juez de guardia interrogó á varios 
de los presentes, para orientarse de qt^lip 
pudiese haber isado el alarmista, y he aquí la 
concluRiión que obtuvo: 
Un trapero de imaginación volcánica y 
fantas iosa» , llamado Antonio García Más-
dijo á un amigo que en la alcautarilU td» 
i tarras» había visto restos humanoe varios. 
El amigo díjole á otro qu* 41 rlé nn ca. 
dávor ¡ éste, á no t*»rr*ro, ;ju« «ran áo« ctt. 
dáveres. y... t i no «•% <1otl<w\« »W tp (y»», an 
(M Juzgado^ M reoiW U notioi-.. .\* qu« me. 
dio Madrid «está cadáver», depositado á 1» 
boca (!« una aJcaíiítwülla de Iv callo de Mów» 
dez Alvaro^ 
Bendición de un Hospital 
para convalecientes 
En el Hospital para convalecientes de l f 
Sant ís ima Virgen y San Celedonio, funda 
do recientemente en el camino de Zarza» 
carretera de Chamartín, frente al Asilo de 
lebró ayer tarde la bendición de la preciosa 
capilla, levantada en uno de los lados del 
edificio, así como de las diversas dependen, 
cias de que éste consta. 
En dicho solemne acto oficié el señor Obii-
po de Madrid-AlcaHá. 
Entro otras muchas personas, asistieron 
las condesas viuda del Val y San Rafael; 
señoras y señoritas de Laliga, Setién, I ruro . 
tagoyena, Aredoya, Sánchez del Pino Mal-
peix Luzón, Anaya, Ricabert, Mart ínez 
Pardo, Sánchez del Real, Misfut y Peña . 
También concurrieron los Padres Coca 
(agustino) y superior do los Hermanos do 
San Juan de Dios; D. Carlos Prats y lo» so-
ñores Bofarrull, Malpoix, Sánchez del Pino, 
Luzón, Aredoya, Misfut, Peña y Anaya. 
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L A S SESIONES D E C O R T E S 
LOS EEMOCAEEILES ESTEATÉGICOS, 
EN EL SENADO 
L O S B E N E F I C I O S D E L A G U E R R A . 
EN E L CONGRESO 
I N G R E S O 
SESION DE 
Terminó 
DIA 5 DE J U L I O DE 191tr 
la interpelación iniciada 
del 
o i r 
ca por el marqués de Campa acer 
Juego en Barcelona. Después idb 
una" repugnante relación de hecho® in -
morales, todo quedó en que el señor 
Buárez Inc lán dictará rigurosas medi-
das para poner freno á esoa desborda-
piientos de cloaca. ¡No es mucho! 
En U discusión del proj^ecto de ley 
que grava los beneficios de guerra 
rectaficaron brevemente los Sres. Ven-
tosa y Pérez Crespo, que se l imitaron 
á reproducir los principales argumen-
tos por ellos aducidos en la ¿osión pre-
oedente. 
Consumió el tercer turno en contra 
el conservador Sr. Ordónez. E l ex sub-
secretario de Hacienda es orador co-
rrecto, pero monótono y un tanto gris. 
P ronunc ió un buen discurso, pero co-
mo fué tan parecido al del Sr. Vento-
l a , que apenas oímos un concepto nue-
T O . la Cámara no se interesa mucho. 
(Le contestó el Sr. Gavi lán, hechura 
del ministro de Hacienda. Hombre de 
palabra fácil, fáci lmente hizo uno de 
esos discursos «de Comisión», cuyas 
¡características bosquejamos ayer. Pe-
ro el Sr. Alba, oyéndole, comprendería 
que el diputado vallisoletano es hom-
bre agradecido y nue sabe enaltecer á 
sus protectores. ¡ Como que el Sr. Ga-
vi lán afirmó, muy ufano, que si igno-
ra lo que la ciencia, económica pueda 
decir acerca del proyecto que se discu-
te, en cambio sabe lo que piensa el m i -
nistro ! ¡ T váyase lo uno por lo o t ro . . . ! 
Finalmente, el, diputado jakni^ta 
^Sr. Ampuero comenzó á consumir el 
^cuarto turno en contra del proyecto : 
'hoy segui rá ha.blando, y podretnios 
formar juicio de su labor. Por lo que 
ayer le oímos nos parece hombre en-
terado de estas cuestiones y orador 
•encille y persuasivo, que se expresa 
pon facilidad, sin grandes galas ora-
torias, que tamnoco consiente el tema 
que ahora se debate. 
» « « 
A las tres y ítreinta y cinco da comienzo 
la sesión. 
E l présidente de Ta CAMARA da cuenta 
de haiber sido entreprnda á Su Majestad el 
-Rey la contestación al Mensaje, y hace cons.. 
ta r que el Monarca tuvo palabras de sailuta-
«ión y afecto para los diputados de la na-
ción. 
M ministro de GRACIA Y JUSTICIA, <fo 
Wmiforme, da lectura á varios proyectos de 
ley. 
La inmoralidad en Barcelona. 
E l Sr. PLATJA explana la anunciada in_ 
teripelíición sobre la inmoralidad en Rarcc 
lona. La prostituoión se ha exteriorizado de 
manera esicandai1»)^ ¡ el juego se llera á cabo 
á la vista de todo el mundo. En Rarcotona 
existen bajos fondos sociales que se revuel-
ven en el cieno; pero Rarcfilona es laborio-
sa, honrada, y l ie no derecho á que so ponga 
-tm freno á esas expansiones del vicio. 
E l minositro de la GORER N A C I O N : No 
quiero meterme para nada en f>i esco es ó 
mío es una maniobra política. Y digo que 
,«1 Sr. Suárez I n d á n , á su l ibada á Rar-
colonai, vió que allí no se jugaba ni á la ru-
leta, ni «1 monte, etc., etc. Y hoy pasa lo 
snílsmo. (Uina voz en la mimoría regiona-
ftista: Está muy mal informado su seño-
ría'.) Lee un telegrama del gobernador de 
Barcelona, en él que éste dice que puede 
«firmar que n i casinos, ni cafés, ni esta-
blecimientos por el esitilo es t ín autoriza-
dos para que tengan juego. E l juego en 
iBarcelon» y su provincia es iinsr'gndícante. 
Ayer se demostró en el debate las diñ-
cnltades que hay para, suprimirlo en abso-
üiito y la necesidad de transigir con él al-
gunas veces. Es una realidad deploralble. 
Si es difícil impedir que un hombre hag;. 
«le su dinero lo que estime por convenien-
te, tam difícil es impedir que la necesidad 
6 el instinto lleven á las mujeres por cami 
no de depraivación. (Rumores.^ Defiende hi 
gestión del Sr. Suárez Inclán. 
Reobifica el Sr. PLATJA.. 
Todo lo que dije ¿a verdad. Nosotros te-
'memos adtas noftariail'es d^ mncfapai casos. 
En Tina sola calle de Ravooloní. hay 20 ca-
•as de juoigo. 
Rocti'fioa el ministro de la OORERN.A-
CION, y vuelve á defender al Sr. Suárez 
lucláu. 
(1-1 Sr. RERTRAN Y M Ü S I T Ü : Por 
Igyoiancia, por tolerancia ó por otra eos; 
que se llama malicia lao autoridades son 
culpares.) 
Nuevamente rectifica el Sr. PLATJA', 
F l ministro de la G ) B E H V A C I ( ) N : I 
Gcb'emx) oumplirá oon su dober. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
391 Sr. TiLQSAS dice que el director de la 
•líonmal de maestros de Gerona ha sido ob-
ijetto de un unánime voto de censura por par-
te de aquel cilausibro. Añado que la enseñan-
Ka aillí es escaca y poco frecuente. 
E l ministro de ÍNSTRUCCION PURLIOA: 
•pe pedido datos, y en el Minisiterio no hay 
noticia oficiall de lo que dice su señoría. Par-
ticuilanmente conozco aflgo. Después de _ la 
«prégunita de su señoría, ya tengo motivo 
jj futra que so abra un expediente ó una infor-
mación, ó se Heve á cabo una visita de ins-
fvección. 
I E l Sr. LLOSAS insiste en quel en ed M i -
^nísterio debe haiber auguna noticia oficiad del 
bfi i i i i ln 
E l ministro de INSTRUCCION le contes-
J0í que «dlí ll^gó un día la renuncia; pero 
Jpooo después fué rectificada. 
E l Sr. LLOSAS ruega ail ministro le diga 
«ügo de eu pensamiemto sobre las pa'etensio-
aes de los maestros interinos. 
E l ministro de INSTRUCCION dice que 
Ini él. ni sus antecesores han encontrado la 
fórmuila discreta par» poner en concordan-
cia los inteieses pedagógicos, los de la Ha 
ciemda y los de los maestros interinos; pero 
,que estudia el asiunto -con afecto. 
EH Sr. LLOSAS reiproduce un niego, he-
cho en la anterior etapa ministerial! del se 
ifior Burell, acerca de la libre visita á los 
flfuseoi. 
. E l Sr. RURELL da explicaciones «obre 
feste asunto. 
1 Los señores NOUGUES. 'MORAYTA. CA-
Ñ A I S y DUQUE DE SAN FERNANDO lia-
ren sendos ruegos, y se entra en el orden 
Idel día. 
Los beneficios la guerra 
Rectifica «I Sr. VENTOSA: Advierte que, 
• n Francia, este impuesto empezó a discu-
itórse el día J de Enero, y hasta hace poco, 
1 de Juüio, no quedó aprobado. En cam-
bio, aquí, donde no existen aquellas caucas 
que en Francia, se pretende la aprobación 
inmediata. 
Insiste, compendiosamente, en su argiuaín. 
tación de ayer. 
Rortifica tarmb'ón el Sr. PEREZ CRlv»PO. 
M Br. ORDONEZ consume el tercer tur-
no en centra. Sostiene que el Sr. Aiba ha 
ouendo, con este provecto—que tuvo el de-
fecto de haber sido poco meditado—, des-
THCiTar una bandera democrática, para cap-
tarso el aplauso del pueblo. Repite la mavo)r 
narte de la argumentación del Sr. Ventosa, 
v hace notar que el impuesto, en las Socie-
dades anónimas, «rravará á quienes no go-
zaron de Jos beneficios, núes las acriones. al 
teoer ailza, fueron vendidas no pocas. La-
monta que allgtmos detalles, como la deter-
minación de la deuda de un particular, no 
figuren en la ley. y se dejen para el regla-
mento. ¡Así se origina toda esa variedad de 
Reares decretos y órdenes, que dificultan 
d^ ta l manera eií conocer nuestro derecho 
^trat ivo. Dice que la aceptación de 
M <,n,miendas. así, en bloque, denota que 
e' 
LA JOHNABA REGIA 
LA CONTESTÂ  UN 
AL MENSAJE 
o 
U N A C O M I S I O N D E D I P U T A D O S 
L A EJNTTli,EGA A L H E Y 
REGRESO D E DON ALFONSO A L A 
GRANJA 
Conforme habíamos anunciado, ayer ma-
ñana, á las once y cinco minutos, llegó á 
Madrid Su Majestad el Rey. 
El Soberano salió de La Granja, en auto-
móvil, á las nuevo y media próximamente, 
.acompañado de sai Ai tem el Príncipe Don 
Raniero de Borbón. 
En otro ((auto» soguían á Su Majestad el 
general Aznar y el Sr. Quiñones de León. 
Después de descansar unos instantes, Don 
; Alfonso fué cumplimentado por el capitán 
I general do Madrid, D. Sctsé Marina Vega, 
f Su Majestad el Rey almorzó en Pailaicio, 
i en compañía de Sus Altezas los Infantes 
i Don Carlos y Doña Luisa y el Príncipe Don 
' Raniero. 
• « « 
| A las doce en punto de la mañana de ayer 
i fue^ recibida en audiencia soilemne por Su 
• Majestad la Comisión del Conigreso, porta. 
•' dora de la contestación de dicha Cámara al 
, Discurso de La Corona. 
Componían la Comisión el presidente del 
" Congreso, Sr. Villa nueva; los secretarios se-
ñores Alonso Rayón, Rarber, Gullón y Gar. 
EL DIA EN EL 
AYUNTAMIENTC 
poyecto se ha hecho de prisa, y termina \ cía Prieto y conde de Peña-Ramiro^ y los 
diciendo: 'Retirad ese proyecto; presentad ¡ diputados Sres, Dato 
otro, todo lio duro que queráis, y oreo que 
todcs lo aceptaremos si reúne estas tres con-
diciones: generalidad del impuesto, que no 
se Bigote la. economía, nacional y que sea 
ipvecfticaible. CE! Sr. Dato y la minoría con-
sermdora. felicitan al orador.) 
Le contesta el Sr, G A V I L A N , y rectifican 
dos veces ambos oradores. 
La Cámara acuerda que -se haga un cuarto 
turno en contra, que consume el Sr. A M -
PUERO. En Biibao, el proyecto ha causado 
depresión y decepción. Se "mejoraba allí la 
industria; ¿e quería llevar la actividad á 
todos los ámbitos del país. Los organismos 
eednomicos de Bilbao no se niegan á pagar 
lo jusito. La población que más paga 
habitante es Bilbao, ¿ Sin padrón industrial, 
con la actual organización, está el Estado en 
condiciones de cobrar ese impuesto? Ha-
blando de la ocultación, refiere el caso re-
ciente de la compra de una finca en más de 
cien mi l duros, habiéndo.íe hecho un dbcu-
mouto púMico en el oue se consignó un pre-
cio convenido, y otro privado, en el que se 
hizo constar el precio real. Entiende que 
esite es un proyecto o político», y recuerda 
que al día siguiente de leerlo el Sr, Alba 
ya hablaba la Prensa liberal de «orientacio-
nes dcmocráticasi». Lee un artículo de «La 
Actualidad Financiera», periódico—dice—que 
aseguran está inspirado por un diputado de 
la mayoría que desempeña un puesto distin-
guido y que tiene gran amistad con el conde 
de Romanones, (Debe referirse al señor mar-
qués de Cortina,) En dicho artículo se com-
bate el proyecto, y dice que para cobrar e! 
impuesto sobre benefirños se necesitarán 3,000 
ó 4,000 empleados bien preparadosi. 
E l ministro de HACIENDA: ' Consuélese su 
soñoría. Esa revista tiene por costumbre de-
cir lo mismo á todos los ministros'. 
E l Sr. ROMEO: Y lo que en ella se dioe 
debía decirse aquí. 
E l Sr. AMPUERO: Y como aquí no »e 
ha venido á decir, por eso lo he leído yo. 
A las siete y media se levanta la sesión, 
quedando el Sr. Ampuero en el uso de la 
palabra, 
S E N A D O 
SESION DE DIA 6 De JULIO DE 1316 
A las cuatro y cinco abre la sesión el se. 
ñor García Prieto. En el banco azul, los mi-
nistros de Hacienda, Guerra y Marina. 
Ruegos y preguntas. 
(D. Eduardo), San. 
chez Guerra. Bucrallal, González Besada, 
marqués de Casa-Bermeja, Gómez Arambu. 
ru, Alesanco, Cantos, marqués de Rozalejo, 
Izquierdo, Ródenas, Senra, Cañal, marqués 
de Puerto Soguro, Ozores, Rodríguez (clon 
Bernardo), Wais, Díaz Cordobés, Framoi. 
Rodríguez, Mart íp Fernández. Ruendía. Ba-. 
rriebero y Armas, Arias de Miranda, Mar-
tínez de Veláis c-o, Galarza, Delgado (don 
Wenceslao), Pérez Asensio, Kindelán, Sa. 
gasta (D, Bernardo), Posada, Rivas (don 
Natalio), Jorro, Torres (D. José Luis) , 
Aramburu. Febrer, Soto Reguera, Ortega 
SESION O K D I Ñ A R I A 
o 
L A HUELGA DE CMIREROS 
A las once y cuarto de la mañana de aver 
ocJebró sesión ordinaria el Concejo madn-
k ñ o , bajo la presidencia del alcalde, señor 
duque de Almodóvar de! Valle. 
Aprohada el acta de la sesión anterior, 
dióse cuenta de los asuntos de despacho or-
dinario, entre les que figuraba una comuni-
cación Gobierno civil, por la que, des-
estimando recurso dé D, Antonio Alesanco 
y D, Gregorio Gómea Peña, se confirma en 
todas sus partes el acuerdo municipal sobre 
d"sisumiento do la adquisición de la portada 
d,> la casa denominada «Plaitería de Martí-
nez». 
ORDEN DEL D I A 
El Sr. Maura inipnignó un dictamen, de 
1» Junta municipal de Primera enseminza, 
que preponía el nombramiento de conserje 
i de la primera escuela municipal de Sordo-
mudos y ciegos. 
I iircndía (|ue dicha plaza debía proveerse 
| oon arreglo á la ley de Sargentos, y añadió 
i que, en vista que ¿(I cargo que se presenta-
ba de delegado de dioha es>cuela no sirve 
j para nado, presentaba la dimisión, 
Eil alcalde lo rogó la retirara, y pidió á 
; las Comisiones se atengan siempre al acuer-
i do municipal de proveer las plajsas por con-
curso. 
El Sr. Garride defendió efl dictamen, en-
taiblándose viva disicusión, en la que intervi-
i morón varios cor.'-o^n! 
Los Sres. SiVela y Gaibilán caiüficaipon de 
• bochornoso el eeipectáculo que da el Ayunta-
j miento siempre ene se trata de cuestiones 
i de (ijéff&óñaíf, y ipidieron que la provisión de 
pinzas PC haga siempre por concurso. 
Por fin,' se a'onr'ló roiohazar el dictamen, 
Dei^pués de discutidos varios otros asun-
tos de escaso interés, ee entró en ruegas y 
i preguntas. 
La huelga de carreros. 
A petición de varios concejales, el alcalde 
, exm'icó el aiücance de la huelga de carreros, 
Gaseet, Si'vela (D. Jorge), Garnica, í e r - | indicando que ésta, so había desarrollado nor-
nandez Rarron, Espada, Rosselló, Raveiu i malmente y sin cansar daños al Municipio 
madrileño en sus intereses. 
Por otra parte, eQ vecindario bahía sido 
servido como en día.s normales, gracias á la 
cooperación del Ejército, nue tan admire-
bles servicios había iprestadó. 
Algnnos concejales renublicanos censura-
ron ai alcalde per su actuación, intervinien-
do el Sr. Maura para jtistificnr á autori-
dades, oue han hecho se cumpla la ley. 
Terminada, esta discusión, levan/tó ila se-
sión e(l alcalde, por haber traruscuTrido las 
horas reglamentarias. 
Sidra Ifereterra v (tangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
El Sr. BALLBSTEfROS formula un ruego 
de interés paiticular. 
E l Sr, ALLENDESALAZAR explana su 
anunciada interpelación, para dar al Gobier-
no una fórmula, con el fin de reforzar los 
ingresos de la Hacienda. 
Hace manifestaciones respecto á Adua, 
ñas, importación y exportación, para dedu-
cir que existe mucho contrabando. Hace una 
calurosa defensa de lia Tabacalera, asegu-
rando que el país debe á esta Compañía 
rJirandes beneficios. Ataca cairamente ail con-
trabando, y hace historia .del incremento que 
tomó en Elspaña en otras épocas, y dice que 
antiguamente los contrabandistas llegaban 
sostener .verdaderas batallas campales, y 
nue hoy, en cambio, el contrabando ee rea-
liza por grandes Comipañías, oon ridlículc» 
nara los funcionarios civiles y militares de 
mar y tierra. 
Protesta airado del contralbando que se 
hace de tabaco en España, y añade que to-
dos los licenciados que vienen dle Asfricia 
raen tabaco, y esto es un aspecto ddl con-
trabando, 
(Entran en la Cámara el présidente del Con. 
'ejo y el ministro de Fomento.) 
Agrega que él quisiera tener á su lado á 
los ministros de Gracia y Justicia y Estado, 
rara decirles que ayuden al ministro de Ha-
rienda para acabar"con el contrabando, y de 
^ste modo aumentarían notablemente los in-
rjppwos del Tesoro. 
Fnco. el02ios del Cuerpo de Caraibineros, 
droiendo que ee el más sufrido, _pues está 
cu campaña todos los días del añoc 
Teimina afirmando que, si su interpelau. 
r>inó es atendida, se aumentarán los ingre-
sos en el Tesoro y el déficit que existe po-
drá ser cubierto. 
E l presidente del CONSEJO reconoce la 
buena voluntad que ha inspirado al señor 
AllendesalaKar, creyendo que ha oumipilido 
con su deber formulando las denuncias que 
ha hecho. 
Rectifica el Sr. A L L E N D E S A L A Z A R 
ORDEN D E L D I A 
Continúa la discusión del proyecto de ley 
obre ferrocarriles secundarios y estratógi 
coa. 
E l Sr. SANCHEZ DE TOCA interviene 
para ailusiones y reconoce la trascenden 
tal importancia del proyecto, por lo que 
debo estudiarse oon detenimiento para evi-
tar cualquier trastorno que después pudie 
ra resultar. 
Cree también que el problema de la cons-
trucción de ferrocarriles secundarios debe re-
solverse cuanto antes,,y en ningún caso de-
ben cerrarse las Cortesi sin dejarlo definifi 
vamente aprobado. 
Examina el proyecto presentado por el Go-
bierno, y señala deficiencias que estima pre-
ciso hacer desaparecer. 
Termina ofreciendo el concurso de la mi 
noria conservadora para llevar á cabo obra 
de tal importancia. 
El conde de ROMANONES estima perti-
nente una fórmula de concordia entre el Go-
bierno y las minorías, añadiendo que está 
dispuesto & no cerrar las Cortes en tanto 
no se apruebe el proyecto objeto de discu-
sión. 
El ministro de FOMENTO contesta a las 
observaciones hechas por el Sr. Sánchez de 
Toca, y defiende el proyecto de las deficiencias 
que le hablan señalado. 
Se suspende este debate y se levanta, la 
sesión á las ocho de la nocihe. 
tés , duque de San Fernando de Quiroga, 
Aura Roronat, conde do Saillent, marqués 
de Santa Cruz, Allendesalazar y otros que 
sentimos no recordar. 
L a Comisión llegó á Palacio, precedida de 
maceros, en las carrozas de gala del Con-
greso, escoltadas por un escuadrón de Hú-
sares de la Princesa, rindiéndole los hono-
res de ordenanza una compañía con bande-
ra y música, del regimiento de Infantería del 
Roy, que formó en la plaza de Armas. 
La ceremoniia se verificó en el Salón del 
Trono, acompañando á Su Majestad el Go-
bierno en pleno, do uniforme; el general 
Aznar, en funciones de iefo superior de Pa-
lacio por indispo-vición del marqués de la To-
rrecilla ; cA grande de guardia, conde de Sás-
tago; el mayordomo de semana. Sr. Gordón ; 
el ayudante de Su Majestad general Aran-
do., y el oficial mayor de Alabarderos, se-
ñor Quetente. 
Don Alfomiso vestía el uniforme de almi-
rante, de media gala, con la cruz roja del 
Méri to Mi l i t a r . 
Después que el Sa*. Villanueva> hubo leído 
el Dismrso, el Soberano descendió del trono 
y conversó con algunos de los diputados. 
Con el Sr. Gómez Aramburu habló de las 
murallas de Cádiz: con el Sr, Ortega y Gas-
set, de los vac'miefntos de platino en la Se-
r ran ía de Ronda, y con D. José Torres, de 
las obras del Campo de Gibraltar. 
E l Congreso salió de Palacio poco después 
de las doce y media, con los mismos hono-
res que á su llegada, • • • • 
Sil Majestad el Rey, desipiv^s de tomar el 
té en el ¡paliacio de los duques de Parcent, em-
^rend:ó su viaje de regreso á La Granja. . 
E l Rey volverá á Madrid el próximo lunes, 
en cuyo d.ía acaso se verifique en Pailacio 
la recepción del nuevo ministro de Bkslitáft. 
La Reina Doña Cristina vendrá á Madrid 
mañana, viernes: pero sólo permanecerá en 
la corte algunas horas. 
SERVICSO TELEGRAFICO 
SAN ILDEFONSO 5 
La Reina Doña Victoria, acompañada de 
lia duquesa de San Oairlos. pascó por la ma-
ñana, á pie, visitando el sitio denominado 
Cn sa de Vacas, También pasearon á pie los 
Iníant i tos , 
Por la tarde la Soberana montó á caballo 
paseando por la carretera de Segovia. La 
acompañaron el caballerizo Sr, Lombillo y 
su esposa. 
• • • 
CAOERES 5 
La Infanta Doña Isabel ha visitado de-
tenidamente el Monasterio de Guadalune, de 
divas bellotas artísticas hizo grandes elo-
gios. Su Alteza ftié ovacionada cariñosamen. 
te ñor eíl vecindario. 
En efl teatro dél Monasterio celebróse ura 
veladla literarkwmusicail, en honor de Su 
Alteza. El poeta D. Angel Merino tevíS poe-
eiías oris:inm',es, y eü violinista D . Francisco 
Cano interinretó ob^as clásicas. A m ^ ^ firt:<í. 
tas, hijos de Guadalupe, fueron felicitadísi-
mos por la esregia dama. 
La Infanta Isabel fué obsequiada, en el 
aitrio del Monasterio, con una serenata. 
Doña Isabel marob^rá hov á TrttjlJlp; pre-
parándosele una cariñosísima despedida. 
D E F O U T 1 C A 
• • • • • • • »» A • • » 
UNA SEÑORA 
ofrece comunicar gratuitamenU á todo» lo» 
e sufren: neurastenia, debilidad general, 
vértigos, reúma, estómago, diabetes, tisis, 
asma, neuralgias y enfermedades nerviosas, 
on remedio sencillo, verdadera maravilla 
curativa, de resultados sorprendentes, que 
ana casualidad le hizo conocer. Curada per. 
sonalmente, así como numerosos enfermos, 
después de usar en vano todos los medica, 
mentos preconizados hoy, en reconocimiento 
eterno, y como deber de conciencia, hace 
esta indicación, cuyo propósito, purament* 
humanitario, es la consecuencia de un vo-
to Dirigirse únicamente por escrito á doña 
Carmen 0H. García, Aribau, 24, Baroetona. 
V I N O P I N E D O 
INDISPENSABLE ANTES Y DESPUES 
D E L EMBARAZO 
WT W traspasar, por ausencia 
• J M% mU forzosa, panadería y leche-
ría, que rentan bastante. Teléfono gratia. 
Señor Hernández, Palma, 7, principal. 
N O T I C I A S 
El baño es un 
Flores del Campo Ídacer; usando * l Jabón o es doble. 
A los que se les cae el cabello y á loa 
que empiecen á saürles las canas, aconse-
jamos el empleo del Piluhol, Precio, 3 pese-
tas frasco. Depósito, Mart ín y Durán , Ma-
drid. 
m 
E L MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TRBVIJMfl 
REUMA-CATAR ROS-NEURASTENIA 
T E R M A S P A L L A R E S 
(antes Matheu y San Feimín) 
k i m m DE ARAGON 
Cinco hoteCes espléndidos, cómodos y eco-
nómicos, con sus respectivas galerías de 
baños, con un total de 53 pilas de agua 
corriente mineral á 34°. 
Grandes parques y la^o navegable. 
A cuatro horas de Madrid en los trenes 
rápidos. Detalles: Ralsa, 2. Teléf.0 1.769. 
- » » » • • 
. encuentra V. decaído de ánimo, 
C . . • débil, triste, sin f uerzas y sin 
apetito ? 
Tome V . el VINO ONA, que tonifica 
los nervios. 
VINO ONA, que dh fuerza á los 
músculos. 
V I N O ONA, que abre el apetito. 
VINO ONA, que vnelve el color son-
rosado al rostro y da alegría al espíritu. 
VINO ONA, que ahuyenta los dolores 
de cabeza y vahídos. 
VINO ONA, que da salud, vigor y 
fuerzas. 
VINO ONA, reconocido por el mejor 
y más poderoso tónico por todos loe mé-
dicos que lo han usado. 
UN PROYECTO DE REFORMAS 
JUDICIALES 
ROMANONES REUNIRÁ H O Y A LOS J E F E S 
D E L A S M I N O R Í A S 
PRECIO: 1,25 P I A S . 
E S P E C I A L I D A D 
DE LA CASA 
Es un juego entrete-
nido é higiénico para 
el campo, ô e hace 
ejercitar el pulso y la 
vista. 
NO SE ROMPE 
PARA ENVIOS POR F E R R O C A R R I L HAY 
QUE AUMENTAR 1,35 P E S E T A S 
PRECIADOS, 23 
MADRID 
La tarde parlamentaria. 
Continuó ayer tarde en la Cámara popu-
lar la desanimación de los días pasados. E l 
calor, y más que nada el anuncio de la huel-
ga ferroviaria, han producido la desbanda-
aa, ¡sin que de nada sirvan lo* apreuiiautes 
ruegos uel Gobierno para coubeguir peruia-
nezcan en Madrid los diputados de la ma-
yoría. 
Erl conde de Romanones acudió á primera" 
hora al Congreso y se encerró con .ei señor 
Maura en el deipacho de ministros, comen-
tándose mucho esta coníereucia, tanto más 
cuanto ninguno de los dos prohombres dije-
ron nada ae lo que habían tratado. 
Corrió por los pasilloéi un rumor que no 
tardó mucho en ser desmentido. Se decía 
que el Sr. Suárez luclán había telegrafiado 
al ministro de la Gobernación presontanoo 
la dimisión de su cargo, por entender que 
no le había deíendido mucho ei Sr. Ruiz 
Jiménez de los cargos que contra él for-
múla la el marquósi de Camps .en su pregun-
ta isobre la cuestión del juego en Barce-
lona. 
Se habló mucho en los pasillos de la dura-
ción de ¡as sesiones de Cortes. La creencia 
general es que el Gobierno, convencido de 
la imposibilidad de .sacar adelante los proyec-
tos de Hacienda, cerrará las Cortes, renun-
ciando por ahora á ellos. 
Hubo cabildeos, y los secretariosi del Con-
greao invirtieron la tarde en tareas diplomá-
ticas para ver si cabía alguna fórmula de 
arreglo. 
A l Sr. Dato, como ya apuntamos á nues-
tros lectores, se le atr ibuía el propósito de 
presentar la fórmula de arreglo, actuando, 
como en el «argot» parlamentario se dioe, 
de pastelero. Eran muchos los que criticaban 
por esto al ex presidpnte del Consejo, que 
en la ocasión presente actúa de perfectísimo 
ministerial. 
A l terminar la sesión se entregaron á los 
jefes de minorías las citaciones para que 
á ¡asi cuatro de la tarde de hoy acudan á 
una reunión, que se celebrará en eí despa-
cho de ministros de la Cámara. 
Los jefes de minormp. 
De la reunión que hoy celebrarán los jefes 
de minorías parlamentarias dependerá ó no 
la suspensión de las sesiones de Cortes, se-
gún el criterio en que dicho.» señores abun-
den. 
Los Sres. Dato y Nougués desean se llegue 
á una transacción en e] proyecto sobre be-
neficios extraordinarios, al objeto de que se 
apruebe en pocas sesiones. 
Los Sres. Mella y Ventosa creen que este 
asunto no es de la incumbencia de los jefes 
de minoría, y que si con alguien debe tratar 
directamente el Gobierno este asunto es con 
los diputados que representan iniíereses le-
sionados con el proyecto. 
El Sr. Mella expresaba .sai opinión de que 
e] Gobierno debía anteponer á todo proyecto 
el de ferrocarriles secundarios, y así se ex-
presaba ante un gruño de diputados, que 
reconocían la necesidad de la pronta aproba-
ción de un proyecto de ferrocarrilesi -secun-
darios, no del que ha presentado el señor 
Gasset, que. en sentir de muchos, no remedia 
la necesidad que (tenemos en España de esos 
ferrocarriles. Tan es así—decían—, que el 
Sr. La Cierva afirma que él fiará obstrucción 
á dicho proyecto. 
Esta es la situación en que nosi encontra-
mos' respecto á la TaBor parlamentaria, pu-
diendo desde luego afirmar que los señores 
Ventosa y Mella .se opondrán resueltamente 
á todo lo que signifique pasteleo. 
—Yo—decía el Sr. Ventosa—, aunque me 
quede solo, no aceptaré fórmula ninguna, 
pues entiendo que en este proyecto no cabe 
más fórmula que la de retirarlo. 
El Sr. Ampuero. 
Ayer comenzó el Sr. Ampuero á consu-
mir el cuarto turno en contra del proyecto 
de beneficios extraordinarios, quedando en él 
uso de la palabra para hoy. 
E l Sr. Ampuero fué muy felicitado. 
Las bases naivate*. 
El Gobierno tiene vivo interés en que se 
apruebe el proyecto de bases navales, que 
juzga indispensable el señor ministro de Ma-
rina. 
Se asegura que en la reunión de jefes de 
minorías, esta tarde, se t r a t a r á de .este 
asunto, al que nadie .se opondrá por su oa-
ráctei patriótico. 
Proyecto de reformas judiciales. 
E l ministro de Gracia y Justicia leyó 
ayer tarde en el Congreso un extenso pro-
yecto de Bases para la reforma de las le-
yes orgánicas de los Tribunales y Enjuicia-
miento civil y criminal, y dei cual, por 
"alta de espacio, sólo damos un extracto. 
Entre las reformas propuestas hay que 
señailar las siguientes: 
Se suprime el juicio airbitirai mantenien-
do el de amigables componedores; se modi-
fican las recusaciones para que. no entor-
pezcan el curso de los negocios. 
Se corrigen los abusos en las declaracio-
nes de pobreza, confiriéndose exclusivamen-
te la defensa de los pobres al mindsterio 
fiscal. % 
Se ampliam las facultades dé los magis-
trados ponentes y se dispone que oon las 
Kcrntencias ae publiquen los votos particu-
1 aires de los magisitrados discordes. 
Se reserva á las Audiencias territoriales 
la sustanoiaoión y resolución de las deman-
das ordiinardas de mayor cuant ía y las que 
versen sobre derechos, honores y estado ci-
v i l de las personas, y los demás asuntos ci-
viles serán resueltos en primera instancia 
por los Juzgados de partido, con apelación 
ante la Audiencia provincial. 
Por último, se cambia radicalmente la 
tramitación de los juicios universales, que 
quedan reducidor substanicialmente á la ce-
lebracáóm de dos Juntas conisíecuitivas: la 
primera, para .aicordar la «idministración 
inventario y demás medidas de prevención 
según se trate de juicios sucesorios., oon-
cunsos ó quiebras, y la segunda, para apro-
bar las operaciones particionales ó el pro-
yecto de liquidjción ó calificaición. 
En cuanto se refiere al Enjuiciamiento 
criminal, se da la debida impartanoia á 
Tías cuestiones prejudiciales que albrevian 
t rámites , y se simplifica el sumario y de. 
tbáB procedimientos. 
Se da amipCitud al recurso de casación, fa-
cultando al Tribunaii Supremo para apre-
ciar cuantos motivos de fentna y fondo pue-
dan favorecer al procesado, y se incorporan 
Das leyes de condena condicional, la de 9 de 
Febrero de 1912 y la parte de la del Jurado 
que rqgula efl proccdiniii-ntu. 
En la nueva organización del Peder jud i -
cial se proponen las siguientes modificacio-
nes : 
Supresión de los Tribuinles municipales, 
encouu'ndando esta c.iaso de justicia, á los 
1 JttejOQAdos uiunicipalos. puvá cempetencia se 
reettinge-, tanto otí lo civil como en lo penal; 
moditicación de la ley del Jurado cu lo con-
cerniente á la formación de liüLas y á las re-
cusaciones de los jueces de hecho; consti-
tución de un superior orgnnisino, denonvL 
OI Consejo judicial., dcíii JW* * i i n de for-
mar parte representaciones de los Centro! 
jurídicos más respetables, al cual se eiuxx 
miendan funciones de vigilancia y seloociói 
del personal judicial; separación de las oa, 
rreras judicial y fiscal1 desde cierto grada 
restableciendo los promotores fiscales; oc, 
ganización del secretariado judiciad, qiM 
constituirá una carrera desde el grado inf* 
fetrior al snperior,- y, por último, ingres* 
único en las carreras judiciales por las oa. 
tegorías inferiores y por dposiciófa, sata 
ciertas facultades,- para que puedan torraaa 
parte del Tribunal Supremo personas de re, 
conocida competencia, ajenas á la oarrer* 
judicial. 
DE PALIQUE 
Tienen los pasillos del Congreso rinooncfc 
tos encantadores, en los que se forman gru-
pos integrados casi siempre por diputado» 
de diferentes colores; algo así como la capi 
del estudiante. 
En esos grupos, libres de reglamentos y 
campanilla ZOP presidenciales, da el diputado 
rienda suelta á sus sentires, y como no peac 
sobre él el influjo del rojo escaño que ocupa 
en la mayoría, en la derecha ó en la iaquier* 
da de la Cámara, no es extraño oír á un 
diputado rabiosamente republicano entusia»-
marse con Maura, dedicando al ilustre hom-
bre público ditirambos que no apuntar ían la-
bios mauristas; ó á un diputado de la ma* 
yoría, correctísimo ministerial, disparar bala 
rasa contra los ocupantes del banco azul. 
A uno de estos heterogéneos grupos aao-
mó ayer* tarde el reportero. Hablaba un di-
putado de la mayoría y se expresaba en 
términos alitamente molesto» para el nuni*trf 
de Hacienda. 
Un regioualista asentía en un todo á Id 
que decía el, en aquel momento, ex minista. 
na l compañero, y añadía por su cuenta: 
—Alba «s un hombre inteligente y <^ 
fécil palabra; pero es una improvisación en 
toda «u persona, tanto en el vestir^ como 
en la cartera de Hacienda ; es un (farrivista* 
que sin conocimientos de Hacienda pretende-
oomo decía ayer el Sr. Ventosa, tser el 
Lloyd George español. 
Ün revoltoso y travieso diputado decía A 
su vez: 
¿No .se fijaron ustedes en la postuma 
que hoy había adoptado Alba en «1 banoo 
azul? Solo, á su cebecera, parecía un teno-
rino que fuese á t arrancarse > por un aria. 
—Sí; por el aria final de »Tosca5>—repu-
sieron todos á coro. 
L A B O L S A 
6 DE JULIO DE 1916 
BOLSA DE MADRID pm^i OltiS 
4 • / • INTERIOR 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.00P 
B. de 2.500 
A . de 500 
G y H. de 100 
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de 25.000 > 
de 12.500 9 
de 5.000 a 
de 2.500 » 
de 500 a 
£n díferentea aeriea.. 
Oa LIGACIONES DEL TESORO M 
I . • DE JULIO DE 1915 
A l 4.59 f / l é d o * «loa 
Serie A. númeroe I á 37.790, d o 
500 peaetaa 
Serie B. número» 1 á 45.869. de 
5.000 peaetaa aaaaooaaao^J 
A l 4,75 % A cinco oftoa. 
Serie A. número» I á 59.131, d a 
500 peaetaa 
Serie B. número* I á 48.597, do 
5.000 peaetaa 
OBLIGACIONES DEL TESORO D 
1.° DE MARZO DE 1916 
Al 3% 
Serie A, de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptaa. núma, I i 433.700 4 0/8 
100 ptaa. núma. 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptaa. núma. I á 31.000 5 " 
OBLIGACIONES 
F . C. de Vailadolid á A r i a 5 0/8 
8. E . del Mediodía 5 8/0.... 
Electricidad de Chamberí 5 0/8 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Eapa&ola 5 0/8 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Amoricawo 
Idem Hipotecario de Eapafia..... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Rio de !a Plata... 
Compañía Arrendt.' de Tabaco». 
S. G. Azucarera £«paña. Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Alto» Horno» de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Eapaftok. 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Exploshro* 
F. C. de M. Z. A 












































AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1668 
Idem por resulta» 
Idem expropiacione* Interior.... 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudaa y Obra» 
Empréstito 19M » NMI 
Cana! de Isabel II — 
Cédulas Ensanche 1915 












































































































fUeüe* 6 rde Julio de í 9 ¡ 6 . E L D E B A T E 
M A D R I D . Año V I . N á m . 1.700. 
E X LA DIPVTACION 
S O B R E U N VIAJE 
A B A R C E L O N A 
o 
iUNAi I N T E R P E L A C I O N D E L SE-
^ O R D E CARLOS 
——o 
«L CAMBIO D E REGIMEN D E L HOS. 
PICIO 
Movida fué la sesión de aver desde sus 
•omieiusos. Se había formulado eu la sesión 
Anterior, por el diputado Sr. De Garios, una 
Íregunta sobre un viaje realizado á Barce-»na por cierta Comisión, viaje que, según 
• l Sr. De Carlos, Labia barrenado ciertos 
•cuerdos tomados por la Diputación Pro-
inacial. 
[ Efectivamente, la Corporación había re-
'iraclto realizar una visita de estudio á cier-
to^ establecimientos benéficos barttlone^es 
de índole análoga á la de nuestro Hospicio 
Provincial, y los cuales, por estar regeüta-
«Óa. por religiosos, podr ían ilustrar á la D i -
putación de Ma.drid en la reforma que en 
«I Hospicio .pretendía llevarse á cabo por 
inioiativa de los Sres. De Carlos, Fenández 
Fuentes y Llasera. 
I v Esta éomisión., que á instancias de la 
Sresidencia habría de estar compuesta por iputados de todos los matices, no llegó, sin 
'•mbargo, á realizar él viajo acordado, y en 
'•u lugar, y sin que mediase nuevo acuerdo 
de Diputación, se trocó en otra distinta 
que, prescindiendo por completo de la vis i i 
ta y estudio de aquellos establecimientos 
ejemplares, se l imitó á realizar una inspec-
tcaón en el Manicomio de San Baudilio de 
" l í lobregat ; pero es el caso que n i siquiera 
'del.resultado de esta visita se dió cuenta á 
la Diputación Provincial, y ello fué el moti-
jjro de que en la anterior sesión el Sr. De 
Iparlos formulase m interpelación, la ¡que 
S"usto es confesar no alcanzó una respuesta lemaaiado feliz por parte de la Presiden-
cia. 
| > De aquí que se aprovechase la lectjura 
piel acta en la sesión de ayer para reverde-
c e r el tema, sin duda oon la esperanza de 
cue laa justificaciones, que no tanduvieron 
. demasiado solícitas en la otra sesión, logra-
Iran venir á ésta desvaneciendo las atinadas 
i reclamaciones del Sr, De Carlos, 
i- E l resultado de este nuevo debate no ha 
^podido ser más afortunado para el digno re-
presentante de la Decusa Social. 
E l Sr. Mar t ín Pindado, presidente por 
>«<íuel entonces de la Comisión de Beneficen. 
|«ia, creyó dejar rebatidas las alegaciones 
¡del Sr. De Carlos, afirmando que el viaje 
hecho á San Baudilio de Llobregat respon-
d ía á un: acuerdo adoptado on las bases del 
resnpuesto y era independiente del suspem. 
ido ; pero he aquí que el Sr. De Carlos p i -
que se ,lea esa base y , efectivamente, 
ha.se no aparece por parte alguna, y así 
iiedó aclarado y justificarlo este incideoite, 
ué ha evidenciado wna, vez más no se re. 
atean meoíos de restar á las reformas del 
ospicio elementos de estuclio y de ejecu-
« i Ó A . 
Reforma del régimen del Hospicio. 
I Este era el asunto de más importancia 
ijjpae figuraba en el orden del d ía . 
i Recordarán nuestros lectores que, á vuel-
fUaa de innumerabled dictámenetsi y ponen-
C'as, se venían dilatando los loables propó-tos de los diputados Sres.'De Carlos, Fuen-
tes y Llasera que, alarmados por el lamen, 
^table estado en que el Hospicio se encuentra, 
lemprendieron la cruzada de implantar en 
el mismo un nuevo régimen bajo la tutela 
ide una Comunidad religiosa. 
Cruzada que obtuvo como resultado la 
¡promesa formal de la Presidencia de que, 
Antee del 15 de Junio últ imo, se ent regar ía 
£ la Diputación^ por la Comisión especial 
que el Sr. Díaz Agero presidía, el proyec-
to-acabado de la reform^j que se venía i n -
'jfceresando. 
Llegó, sin embargo, esa fecha y el pro-
lyeoto no apareció por ninguna parte, hasta 
j que, por fin, en el orden del día de la se-
• Bión de- ayer se incluye un dictamen por 
({Virtud del cual aplaza la Comisión la re^o-
fíución de este problema hasta que el Hoe. 
p ic ío sea trasladado de local. 
Como son sobrado conocidas Jas dificulta-
! des orón que para esto viene tropezando la D i -
' putaciún Provincial, pues es empresa que, 
Ün éxito, viene gestionando hace muehísi-
imo* años, no ocultaban los diputados i n -
Ĵfceresados en la modificación del régimen del 
i Bospicio su propósito de combatir duramen-
,te esta, demora «sine die», que convertirá 
l # h permanente el vergonzoso «stacu quo» 
• n que hoy ol Hospicio se encuentra. 
Este interesado debato no ha tenido lu -
gar ayer, por Imber quedado el dictamen 
Íobrí< la mesa. 
Prcpcriciones, ruegos y preguntas. 
Terminada la orden del día, &o leyó una 
jpvoposiclóu de D. Clemente Fernández, i n -
teresando la emisión do una deuda provin-
cial al 4 por 100, en cantidad *nficiento á 
#olVentar todas las oblijíationos que, como 
-arrastre ó msultas que de ejéreiéios ante-
riores tiene pendientes do pago la Diputa . 
ción Provincial, y después de varias acla-
ffaciones de la Presidencia, iué tomada en 
«onsideineion, con el voto on contra, del se-
fior Llasera, 
1 Se formularon á rontiiiuaeion diferentes 
Tuegos, siendo el más importante uno del 
fc5r. Atlamo, para que se exija al contratis-
t a de la plaza de toros el escrupuloso cum-
plimiento del contrato. 
' u Siendo la hora reglamentarla, se levanta 
sesión. 
D E LOS MINISTERIOS 
DOS INCENDIOS 
IMPORTANTES 
U N PEDEISCO A R R A S A E L 
CAMPO E X T T I E L 
I ÍA COMPRA D E CARBON POR E L 
G O B I E R A O 
—-o—-
EN LA P R E S I D E N C I A 
Hablando con el presídeme. 
Después de la recepción en Palacio de la 
Comisión del Congreso portadora de la con-
testación al Mensaje de la Corona, el presi-
dente deí Consejo conversó con los perio-
distas, manifestándoles quo el viernes cele-
brarán Consejo íos ministros, y que hoy 
reuniría á los jefes de minoría para que és-
tos fijen su criterio en lo que hace referen-
cia u proyecto de ley de beneficios extraor-
dinarios. 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
El Sr, Ruiz Jiménez asistió ayer maña-
ai acto de entrega de la contestación del 
Mensaje á Su Majestad el Rey. 
" E í subsecretario recibió á los periodistas, 
manifestándoles que carecía de noticias. 
De madrugada. 
E l subsecretario de Gobernación dijo que 
han ocurrido sendos incendios en el penal 
de Ohinchilla (Albacete), y eri el teatro Porr-
man, de Murcia. Las pérdidas de este últi-
mo ascienden á 75.000 pesetas. 
En Utiel (Valencia) ha descargado una 
inupanente tormenta de pedrisco, arrasando 
el campo en su totalidad. E l pedrisco ha al-
canzado una ailtura de 15 centímetros. 
EN INSTRUCCION PUBLICA 
Una Comisión del Ayuntamiento de Ue. 
rona visitó ayer al director de Primera en-
señanza para invitarie á la inauguración d* 
lias Escuelas graduadas de San Gregorio, si-
ts en la mencionada población catalana. 
FOMENTO 
Una Comisión formada por la Directiva de 
la Asociación denerail de Ayudantes de los 
Cuerpos de Ingenieros civiles, ha visitado 
hoy al director general de AgricuLtura, con 
objeto de exponerle los probilemas que afec-
tan á la organización íntima de la oíase. 
Proonetiió el Sr. D'Angjelo influir para 
que en los próximos presupuestos se dé sa-
tisfacción á la jiistas aspiraciones de la Co-
misión, de acueido con el criterio de am-
pliación y reorganización de servicios que 
impera en dicha Dirección General. 
E l director general de Comercio par-
ticipó ayer á los periodisitas que consideraba 
injustificados los temores que se habían es- ] 
puesto sobre la inhabilidad del Gobierno 
paâ a adquirir carbón, caso de aprobarse el 
proyecto de ley presentado á las Cortes. Has-
ta, ahora la Dirección General de Comercio 
sólo había adquirido un cargamento de car-
bón, el del vapor ((Cristina», que se había 
vendido, al precio de 85 pesetas tonelada, á 
los pescadores de La Coruña y Tigo, precio 
muy reducido en proporción al corriente;, 
que el carbón se lo habían disputado por 
BU excedente oalidiad, y que, sin embargo, 
lejos de perderse, hab ía resultado en la ope-
ración un beneficio líquido de 0,489.75 pe-
setas, lo cual prueba que la acción del 
Estado puede ser beneficiosísima sim que-
branto para el Tesoro, cuando se pone 
la necesaria diligencia, que en este caso 
ha sido extraordinaria, tanto por parte 
de la Comisión de Marina en Londres, qtie 
compró el carbón, como de los administra-
dores de las Aduanas de Vigo y La Coruña, 
que fueron encargados de su venta. 
EN G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Destinos.—Pasa á la Fiscalía del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina el comandante 
de Infanitería D . Federico Gutiérrez de 
León. 
Eliminación de escola.—Se concede en la 
de ingreso en Carabineros al primer tenien-
te de Infan te r ía D . Antonio Sintes. 
Situación.—Quedan excedentes en la p r i -
merai región los comandantes de Infanter ía 
D . Rafael Flaquer y D . Enrique Maquieim 
quo han cesado de ayudantes de campo del 





El próximo día 9 es el señalado para la 
celebración de la carrera ciclista, en la que 
se disputará el campeonato de España y 
otros importantes premios, entre ellos uno 
de Su Majestad el Rey. 
Tendrá lugar en Barcelona, dándose la sa-
lida á 10 kilómetros de Badalona, y siendo 
el circuito á seguir el siguiente: Mongat, 
Masnou, Premiá, Vilasar, Argentona, La 
Roca, Granoller?, Sabadell, Tarrasa, Marto-
rell, San Andrés de ja Barca, Pallejá, Mo-
lina de Rey, San Feliú, San J u s í Desvern, 
Esplugas y Sans, donde estará -situada la 
meta; en junto, cien kilómetros. 
Según noticia?, de Madrid tomarán parte 
los Sres. Leblanc, Manchón, Antón. García, 
Villada y Serrano, de Mallorca; Febrer, de 
Cata luña: Magdalena, Crespo y Estove, 
anunciándose, además, la llegada de corredo-
res bilbaínos y valencianos, que aspiran al 




S A N T O R A L Y CULTOS 
I O I 
Recibidoi últimos modelos pa-
n verano. 
Zapatos estilos diferentes, des-
4» 5 á 20 pesetas. 
Espoz y Mina, 20, piso I * 
j Rdmanones, 14 y 16, tienda. 
Ved quiosco frente á Apolo. 
T R Á J E S T A L A R E S 
C A R R E R A S* J E R O N I M O 1 2 - M A D R I D 
L A C A S A P R E F E R I D A 
P O R S U S C O N D I C I O N E S . 
BomiiiGDEZxPiazaiieiiiiatiity 
ESCOPETAS P azi 
D!A 6 .—JUEVES 
San Rómulo, Obi-po; San Goar, presbíte-
ro ; San Isaías, prcicta; San Tranquilino, 
már t i r ; Santa Lucía, Virgen y márt i r , y 
Santa Dominica, Virgen. 
La Misa y Oficio divino son de la Oc-
tava de San Pedro y San Pablo, con ri to 
doble mayor y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Isidro. 
Ccrte tíe María.—Nuestra Señora de Co-
vadonga, en su parroquia ó eu San Lui í , ¿ 
de Atocha, en el Buen Suceso. 
Sania Iglesia Cateiral—A las. siete y me-
dia, Misa do Comunión; por la tarde, á 
las seis, continúa la Novena al Inmaculado 
Corazón do María, predicando el P, Ruiz. 
Iglesia de San Fermín tíe los Navarro^ 
(Cisne) (Cuarenta Horas).—A U» siete, Ex-
posición do Sí D . M . ; á las diez. Misa so-
lemne, y por la tarde, á las seis, solemne» 
Vísperas,' Bendición y Reserva. 
iglesia de Maria Auxiliadora (Padres Sa-
lesianos).—A las ocho, Misa de Comunión 
y Ejercicio do la Buena Muerte. 
Iglesia ¿el Buen Suceso.—Continua el so-
lemne Octavario al Santísimo Sacramento; 
por la mañana, á las diez, y por la tarde, 
á las seis y media, predicando el P. Ur-
bano. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—A las 
diez, Misa cantada; por la tarde, á las seis 
y media, continúa la Novena al Santísimo 
Sacramento, predicando el Sr. Benedioto. 
Reiígicsas Mercedarias c« Don Juan tío 
A'Trccn.—Idem id . , y por la tarde, a las seis, 
continúa la Isovena al Sagrado Corazón de 
Jesús , predicando el P. Gaite. 
Iglesia de Jesús Nazareno.—A las seis y 
media, siete, siete y media y ocho. Comu-
nión de los Jueves Eucarísticos. 
Parrcquia da San Lorenzo.—Idem i d . , á 
las siete, -siete y media y ocho. 
iglesia de San Manuel y San Benito.— 
Idem id . , á las siete y ocho y media. 
Religicsas cel Corpus Christi (Carbone-
ras).—A la« siete y ocho, ídem i d . ; á las 
once, IMha cantada, predicando ê i señor 
Beucdicto. 
Iglesia de San Pearo, filial del Buen Con-
sejo.—Idem id . , á las ocho. 
Parroquia del Salvatkr y San Nicolás.— 
Idem id . , á las ocho; á las once. Exposición 
de S. D . M . en la capilla de Nuestra Se-
ñora del Pilar; Ejercicio de la Hora Santa, 
Bendición y Reserva, 
Religicsas Capuchinas (Conde de Toreno). 
Idem id . , á las ocho, con Exposición de Su 
Divina Majestad, quedando expuesto todo el 
d ía ; por la tarde, á las cinco, sermón y so-
lemne Reserva. 
Iglesia de Calatravas. — Idem id., á las 
ocho y media. 
Religiosas Comendadoras da Santiagc.-* 
Idem i d . ; á las ocho y media, Exposición 
mayor y Hora Santa. 
• * » 
Real Esclavitud do Nuestra Sefiora 
ce| Carmen. 
E l próximo sábado dará pfinC^io, con gran 
solemnidad, la Novena que todos' los afios 
dedica á su excelsa Patrona, que también 
lo es de la parroquia, esta Real Esclavitud, 
en la iglesia del Carmen Calzado, de esta 
corte. 
Todos los días, á las diez de la mañana , 
habrá Misa solemne, con Exposición. Los 
días' 8 y 9 se gana el Jubileo de las Cua-
renta Horas. 
Los cultos de las tardes darán principio 
á las seis y media, con S. D. M . Manifiesto, 
rezándose Estación y Rosario, al que se-
guirá sermón y Novena; á continuación se 
cantará el Himno de] Dulce Nombre de Ma-
ría, letra del Rdo. P. Jiménez Campaña y 
nnísica del Sr. Busca; so'emne Reserva., y eil 
Himno Eucarístico, del referido Sr. Busca, 
concluyendo con Letanía, Salve y Despedida. 
Los isermones de las tardes y el panegírico 
de la fiesta principal estarán á cargo del 
M . I . Sr. D. Francisco J. Peiró y Peiró, 
canónigo de la Santa Iglesia Catedral de 
Cádiz. 
La Comunión general será á las siete y 
media del día 16. 
Hay el acuerdo de levantar en el Cerro 
de los Angeles, de Getafe, alrededor del 
grandioso monumento al Sacratísimo Cora-
zón de Jesús , á modo de escolia de honor, 
ermitas que representen la^ advocaciones do 
]a Santísima Virgen de todas las regiones- de 
España ; y como la de Nuestra Señora deí 
Carmen es de carácter universal, esta Real 
Esclavitud, por su antigüedad, tomó la ñiicia-
tiva de ^conivocar á teclas lais de Madrid á una 
reunión, que se verificó el día 1 del actual, 
en el despacho de la iglesia del Carmen, y se 
acordó- por unanimidad llevar á cabo tan her-
mosa idea. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
GRAN TEATRO.—A las nueve y media, 
Fausto. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.367. 
OCHO DIAS 
P-vRA PRUEBA. 
FaciHiad de devolución 
caso de no convenir 
escogidísimas, marca »WOLF„ patent, 
f a b r T c a « « « por los mejores « y ™ 1 ™ * ™ * -
ros üel mundo, c» el p«is de las bnena. 
escopeta» } armas celeDres. 
MESES DE CREDI10 
Las más hermosas, las m á s prácticas, las mejores 
y las más seguras de las E S C O P E T A S de caza 
Probadas en el banco de pruebas para las mejores p ó l v o r a s sin humo 
PRECISION MATEMATICA TODA CLASE DE GARANTIAS 
2 0 m e s e s d e c r é d i t o :-: P e s e t a s : 1 2 , 5 0 a l m e s 
dan el c a u L 10, l ' - t a '418 kilogramos de p ^ 6 B por 
¿ent ímotro cuadrado. Una velocidad inicia^ de ?62,6 meiros p « 
«egundo, á 15 centimetros de la boca del oanon^ 
* Estas pruebas se liaceu en el 
BANCO DE PRUEBAS 
E3 decir que nuestras escopetas son seguras y que no hay que 
temer ningún accidorrte empleando las 9Mgaa reglamentarias^ 
Cada uno sabe que el cañón de la izquierda no es «choke» más 
^NVDIETÜLSTUN- INSTANTE PARA SUSCRIBIRSEI 
Todo el mundo querrá poseer una de nuestras escopetas raciona-
les, seguras, prácticas, las mejores que han sido fabricadas hasta 
* L s í condiciones de venta son imposibles de rehusar; la escopeta 
A CAZA 
Afición deliciosa que hace revivir las horas de emoción las más 
agradables y que hace saltar el corazón de alegría y placer. 
¡LA CAZAI La carrera loca por montes y valles con la mara-
villosa perspectiva de regresar por la noche á su casa con la bu ja-
ca rebosando de magnífica caza. ¿No es la expresión más vibrante, 
la más completa de la dicha de vivir? 
¡Pe ro hace falta una buena escopeta! De lo contrario, la dicha 
se cambia en sentimientos, en desánimo, y, á veces, llega uno á 
ponerse de mal humor. Es necesario un inseparable v fiel compa-
ñero, sobre el que se pueda contar con la precisión absoluta en el 
momento psicológico... 
¡Una buena escopeta! Es sencillo, se dice pronto...: pero los 
que, por oficio ó por experiencia, saben, les explicarán las dificul-
tades que hay que vencer para tener la suerte de agenciarse lo quo 
so llama ¡una buena escopeta! Tal arma que se vende muy cara 
no vale tal otra que se vende á precios al alcance de todos. 
En perfecta confianza, permítanos, lector amable, presentarle 
las mejores escopetas de caza, fabricadas especialmente para nos-
otros por la más célebre manufactura del mundo. 
La clase de escopeta que aquí le ofrecemos resume todo lo me-
jor que se hace en el Universo. Es arma segura, ideal, magnífica, 
lujosa, respondiendo á todas las exigencias de la caza en España . 
Todas nuestras armas han pasado las pruebas oficiales y llevan 
es entregada inmediatamente, y no se paga cada mes más qu< 
una pequeña cantidad, hasta la completa cancelación del precio t o t a l 
Pídase también, según gustos, catálogos de aparatos fotográficos, bicicle-
tas, gemelos prismáticos, pistolai automáticas, relojes de oro de 18 quilates, 
máquinas parlantes y discos. 
VERSAL redondo; CAJA forma pistolet; PESO aproximado, de 2,600 á 2,900 kilogramos 
En 20 plazos mensisa!es de ptas. 12,50 al mes 
Al contado, 15 por 100 de descuento . . . . . . . 
Ptas. 250,00 
Fias. 212,50 
Pídase gratis y franco el catálogo y condiciones á la Casa I CASA DE CONFIANZA 
S.LOINAZ yC.*, PRIM, 39.~SAN S E B A S T I A N I ^ T S c ^ ^ . y 0 
f 1 : 
Para earar el reumatismo. arterioescl?rosia {v^jez 
rematura), artrir ismo, escrófula, obesidad, broi q u i l i 8 
crónica, asma, se emp'oa pop éxito la 
iODASA BELLOT 
porque ahvia 1 s dolo;es, evita, coneres-
tionea y ataques, purifica la sangie, 
fluidificándola y asegurando el riego 
panguineo normal, y Ja regenera y de-
pura de exndados y detritus; estimula 
el a etito y la ru t r i c ión . 20 gotas obran 
como un gramo de yoduro; pero no i r r i -
ta, ni fatiga el estómago ni los ríñones; 
no tiene m-il sabor y es de uso fácil, se-
guro y eficaz. 
4,30 pesetas en tod; s las farmacias. 
Folleto gratis. 
F . E3 £ i . L O T 
Martín de los Heros , 6 3 , Madr id . 
L O T E R I A N Ú M E R O 16 
De este y de toao? los sorteos remite lulletes a provincias y ex-
traniero su administradora doña Justa Ortegft 
M A D R I O . - P L A 2 : A D E S A N T A C R U Z , 2. 
[ O Í BRilBESliLÚSOFOS ESPílfllES 
J t f m f c M dft w ¿ * "El Difirió** 
i POR DON EÜSEBIO ORTEGA 
\ DON BENJAMIN MARCOS 
Prólogo del DOCTOR BONILLA Y SAN M A R T I N . 
Precio, 4 ptas. De venta en el kiosco de E L DEBATE. 
Joyería "EL F0l„ 
Proveedor de la Real Casa y 
Ministerio de la Guerra. 
Pureras de pedida ron especiali-
díid. Se reforman i-lliaj<s y rom-
ponen.—Galle Mavor, 46. 
La Central 
Anunciadora 
Agencia católica ds publicidad 
A N U N C I O S 
A U Q I M O Ftguerna, 16 
H A D B I D 




V E L A S D É C E R A 
C H O C O L A T E S 
QoiriTin R U I Z D E GÁortA 
V I T O R I A 
Vetiti» eu Madrid: S A T U R N I O G A R C I A 
San Beraardino, 18» ( onfiterfa). 
Icieditadoi talierei del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , a l t a r e s 7 t o d a c l a s e de c a r p i n t e r í a r e l i g i a 
3 a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a e n l o s m ú l t i p l e s e n c a r g o * -
bebido a l n u m e r o s o ó i n s t r u i d o p e r s o n a l 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
Para voTar nació el ave, 
para perfumar, la flor, 
y para limpiar metales, 
nada mejor que el Si DDL. 
ANUNCIOS ECONOMICOS 
E L DEBATE.—Tfres 
oioiiu diarias.—Ofisinas: 
Marqués d» Cubas, 3. 
esnire fwtói'£3181100 
¡te !imcuiart* 
1 de Julio do 1916. 
Hay ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes: 
Tallistas, ebanistas y un 
ayudante do máquinas., 
San Lorenzo, 10.—Madrid. 
Telefono 2.304, 
VARIOS 
A LA V I R G E N D E L 
CARMEN. Precioso sone-
to para tipio ó tenor, por 
el maestro Gomis. Pese-
tas 1,50. Casa Fuentes. 
Arenal, 20. 
S E V E N D E automóvil 
laudóle , marca Renaul. 
10-12 caballos. Garage Me-
sa, Alfonso X , 1. 
FABRICACION vinos sin 
uva, productos analizados 
vid. Componente para heo-
to/itro, 15 pesetas. Catá-
logos, Ferruz, Logroño. 
EL L E N T E DE ORO, 
Arenal, 14. Gemelos tea-
tro, preciosas novedades, 
[mpertinentes gran moda, 
cristales Telegic y Menis-
cos. 
ALMORRANAS cúranse 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,25 ptas. Abada, 4. 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E señora para 
trabajar dentro, fuera. 
Corredera Al ta , 37, se-
gundo. 
PROFESOR francés, do-
ce años práctica, ofréce-
se. Corredera Al ta , 25, 
principal. 
O F R E C E S E cocinera, Ma-
drid 6 fuera. Con infor-
mes. Santa Brígida, 21. 
(720). 
O F R E C E S E ama gobier-
no, inmejorables infor-
mes. Pasa, 4, porter ía . 
J O V E N ofrécese para 
costurera ó acompañar 
señoritas. Luna. 3. 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máqu ina , admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón : en 
esta Adminis t ración. (D) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo música, 
ofrécese, Modestas pretea-
siones. Teódulo Pérez, Es-
tanislao Figueras, 9, se-
gundo izquierda, segunda 
puerta, (A)' 
S E R O R I T A d« eompi-
fií» ofrécec* buen» e u i 
S»be piano. Olivar. 6. 
MODISTA á domicilio, 
Alberto Aguilera, 21, piso 
cuarto derecha. 
O F R E C E S E oocinera. Ma-
drid ó fuera. Con infor-
. mes. Santa Brígida, 21 
(720; 
MEDICO, católico, solte-
ro, desea colocarse en Ma-
drid. Dirigirse al médico 
t i tular de Usanos (Gua-
dalajara), ( j ^ 
J O V E N católico, contable, 
solicita colocación oficina, 
secretario particular, pro-
fesor niños ó cargo análo-
go. Sixto Faloón, Lava-
piés, 44, segundo. 
PROPCtOR aoreditade 
d« claaeo bachillerato, ma-
temáticas, oaligrafí», «te 
Andréi Borrego, 16, pr-, 
« •ro . (Al 
L O I P R O P I E T A R I O ! 
•atóliooi, ouantoi prácti-
eamentt quieran M r l o , 
siempre que neoegiten d4 
maestrea ú obreros debe* 
dirigirse á la Boba del 
Irabaio d« los Oírcoltij 
Ban Andrés, I . 
JOVEN instruido, lioea* 
ciado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argensole, 
19, portería, (DJ 
VIUDA oon hijos mayoi 
res solicita portería. Infor-
»«»• en esta Administra-
"tía- (A)] 
" O F R E M p a r . W -
«nbiente en oficinas é 
oasa oomeroial acreditad* 
«n estos trabaos, Tien# 
informes. Santa Lucí», 
númvm U , euarte. (8)1 
La casa más surtida L 
IOO, FUENCARRAL, IOO, 
B R A S I L E Ñ A La que más barato vende 
IE U O S . K H K DE PUBtí V CiMSERH IOO, FUENCARRAL, 100 
A %# I ^ A á su numerosa y distinguida clientela que, á pesar de las actuales circunstancias, esta Casa sigue vendiendo baratísimo, por las enormes existencias V I el público que la honra con sus compras, y por lo cual puede ofrecerlo á económicos precios, teniendo un surtido extraordinario en lanería c o r i « ' 
y algodón, gasas d 
forrerí 
"Preciosas b.tisas batista.. . . , .» ^ 
¡Mantones crespón. 
que tenía almacenadas para 
de seda 
, artículos de 
imposible de enumerar 
finardapolvos viaje, á 4 pesetas. Camisas Sra., bordadas, ú 1,10. Faldas Sra., de perca! lavable, á 1. Baberos íelpa, de niño, ú 0,20. Camisas caballero, á 2. Cbaqnetillas para cocineros 
PnetM ' P ^ l . p 
Sábanas de un anebo á 1,45 | Paños bigiénicos, felpa, 1/2 dna.,. á 2 
Almohadas jaretón, buena tela,... á 0.45 j Delantales cocina, fuertes á 0 6o 
Cortes obichón y jergón, satinados, á 2,95 i Paños cocina, fuertes. 1/2 dna ."a l /Jñ 
Mantas fuertes'para planchar á l Tcpotos yute,, con Hoco á 2.50 
Colchas punto croché fleco á 3,50 : tamisotas finas, caballero " á 0,00 




F^taloncs y chambra t i ra bordada á 1,50 
Camisas señora, buena tela a 1 
faldas lanilla v percal,, vestir.. a 2,W 
JTrajo para doncella confeccionado a (i 
Visillos batista y t u l , bordados á 
Preciosas btstas. nipis gran mda.. á 
Percales y céfiros, metro á 
Lanillas cuadros norodad, metro... á 
Sédas lavables 90 de ancho, metro á 








Toallas rusas ó felpa 
Calzoncillos 
Cuollos y puños 
Pañuelos m 
Stores bat 
camareros y peluqueros, A 2,7». 
Pes«tM 
{ ¡ S E Ñ O R A S ! ! 
alzoncillos ídem, f lancos .™;.*; ; ; 1 Medias gasa ñnas transparentes... á 1,25 Camisetas I h " ' r w ^ w o & U'au 
Compren el género blsmoo marea LA BRASILEÑA, por ser el más barato y el de mejor resultado. tm "v * y gorritas á 0,25 
LA BRASILEÑA., t̂ x IOO, FUEWCARRAL, IOO. x-: TELÉFONO 4.765. x-x Proveedor de los talleres Reina Victoria y Santa Rita P R E C I O F | J O V E R D A f l 
VOTA IMPORTANTE.—Los néneros neoro» de esta Casa son permanentes, x-x i-s Sámense surtido en faldas, batas v blusas aran novedad, nreoios muv baratos. 
